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George Fox Uniuersiti/^
Bruins ® Ponu[ation=3,491

Heard at Pox
Quote; Student: "Don't dis my [Quaker] faith, yo, or I'll pacify you to death!"
4
Students had fun while they moved into their dorms and participated in Welcome
Weekend activities such as the Saturday Adventure in downtown Newberg and the
Rendezvous on Colcord Field.
Upon arrival, students settled intomeir dorms and met their roommates.
Student volunteers helped them carry
boxes and suitcases. The new students
were officially welcomed by the
University during a ceremony on the
Q u a d .
Fun activities were planned, such
as the Mystery Bus Tours and a Late
Night at Fred Meyer which offered great
discounts on school and dorm
supplies.
At the prayer dedication service
f a m i l i e s d e d i c a t e d t h e i r s t u d e n t s t o
God and then said their goodbyes.
Other activities such as the
student life sessions, worship in the
amphitheater, the Hoedown and
barbecue, made students feel welcome
and integrated them into the George
Fox community.
at Fox
studGRt: "U/hu Is It Icnllcdl the qund? It onlq has sides?"
Top: Freshmen and transfers get excited for the Mystery bus tour. Middle Left: Students cuddle with kittens at Critter Cabana.
Middle Center: Returning students took time to pose while helping to move incoming students into their living areas. Middle
Right: A group of students enjoy the sun, while strolling through town. Bottom Row: Students get excited for the school year.
Quote I StudGRt 1: "lUhnt timG is it?" StudGRt 2; "7;D0"
StudGRt 1; "U/G'UG missGd chlckGR strips!! nOQOOOOOOO!! Itlv usholG tueek
is ruiRGd.
7
Id at Fox
Top; the students all gather for worship before heading out to
each job location.
Bottom Left : group students working with the local fire
depa r tmen t .
Bottom Right: Dylan Harris poses with a new friend.
SGfuIng the Communlti/
George Fox once again closed
down for an entire day (though a
few stoic souls still managed to
endure evening classes) for the
14th annual Serve Day. This
year's theme was Simply Love
based on 1 John 4:11: "Since
God so LOVED us, we also
ought to LOVE one another."
S tudents showed the love o f
Christ through serving in places
like Love INC, City Team
it'k
International, and the Salvation
Army. Students provided
community service from
cleaning an entire jungle gym for
Scotty's Playhouse to playing
bingo with some of the elderly.
All were able to experience the
joy that can be brought by
simply serving one another In
our community.
Top Right:David Bidder working up a sweat chopping wood.
Middle Left: These lovely ladies work hard to fix up a local neighbors
g a r d e n .
Middle Right: The G.F.U choir gathered to sing for the local elderly.
Bottom Left; Erika Struts puts her artistic skills to good use.
Student : "He's a moron, but Jesus loves h im." Quote; Student: "McDonalds is like Cheetos and Taylor Swift: it's not realy
good for you, but there's something In your heart just needs it."
8
HGard at Fox
Quote: Student: "So, I Sparknoted the Bible today..." Quote: Student: "If my eyes could taste, I wouldn't eat
t h a t . "
10 11
HGard at Fox
Quote: Girl uiatchlng The AuGngcrs: "Cnptoln AmGrlcn snliJ n bad
uiord; It's IIKg uihGn Tni/lor Suilft savs hGll."
Quote: "I'm surprisGd that nil the stuff I sai/ isn't on
Ouerhend at Fox."
12 13
Piav fi s t
Songs of the Past... Songs of the Future...
I.LluIn' on 0 Proi/er-Bon 3duI I.Distantt-Avlen
2 . C a n ' t To u c h T h i s - m c H a m m e r 2.Don't vou u/ornj mv Chlld-SHm
S . T h r i l l e r - m i c h a e l G a c k s o n 3.Bosslue-Felguk
k.Glr ls 3ust U/ont to Haue Pun- k.Paradise [Bent Dust Remlxj-
Ci/ndl LQUper COldplQV
S.Pootloose-Kennv Logglns S.Bloiu (Cfrkut Remtxl-KeSho
It's beach balls and glow sticks, mullets and space suits as George
Fox revelers travel through time at two classic annual dances, this
year's beach-themed '80s Dance and Fox's Future Fantastic 3000.
Heani at Fox
Quote: Student: "I hope God likes to party, because when I go up there
we are going to have some fun!"
Quote: Student: "That's a sure sign you're gyrating too much."
1 4 15
«3ust For Kicks
3 The men's soccer team not only
worked hard, but had fun doing
it! Despite some discouraging
* r. *1 losses, the team kept up their
hard work and played some
impressive games! Go Team!
1 1 B H H M M i M i i M M a a i i
From left to right: Row 1: Lady E
Heard at Fox
Quote I "I find it ironic that the coiors red, white, and blue
 left to right: Row 1: Lady Bruins show their love on the field. Head Coach
Andy Hetherington. Row 2: Melanie Galther receives a pass. Row 3: Alyssa
Montero winds up for a kick. Esther Harder and Becca Allen display impressive
footwork. Row 4: Michelle Young slides for the ball. Lady Bruins battle on the field.
From left to right: Row 1: Head Coach Luis Del Rio instructs his team. Midfielder Luke Dickens rushes the opposition. Row 2:
Luke Andrew files In to block a pass. Steven Haga uses his head with this strategic pass . Connor Ike, Angelo Florez, and Luke
Hammer. Row 3: Bruin Men Soccer rock the socks for Breast Cancer Awareness. Luke Hammer with an impressive kick.
16
I T i n a I I i r o n i c m a x i n e c o i o r s r e o , w n i x e , a n a D i u e
represent freedom until they are flashing behind you."
QuDtc: Seen at Fox: large group of 5 or 6 year olds In Hoover.
Bruin Preview just got taken to a whole new level.
17
From left to right: Row 1: The team lined up ready for the game. Erin Campbell saving the ball at the last minute. The ball is
spiked back over. Row 2: Chelsea Wilson. The team working together to set up another spike. Row 3: Betsy Wilhelm and
Kylee Adderson blocking the shot from the other team. Kylee Adderson. The team breaking from a huddle.
Heard at Pox
Quote: s t u d e n t : " Yo u c a n ' t h a v e n a k e d n o o d l e s ! "
From Left to right: Row 1: The ladies team after their race in Hawaii. Joe Pia racing at districts. Connor Niemi. IWicah Tate. Row
2 The men posing after their race in Hawaii. Row 3; Kelsey Prentice. Kyle Dreibelbis. Sarah Mackenzie and Kate Freiheit. Row 4:
Austin Morrell. Kate Freiheit rounding the last corner. Micah Tate and Austin Morrell. Sarah Mackenzie and Chelsea Sowards
rounding the last corner at districts. Kody Tarbell. Row 5: The women's team sprinting from the start with coach Daizeil
watching on. Aaron Molslad. The team off the shores of Hawaii.
Quote; "Spiders are the only thing that make me question God*s
per fec t ion"
18 19
Left: Students fighting to try and knock their opponents "heads". Middle: Students
get free henna during the carnival. Right: Students run as far a they can before
being pulled back by a bungee cord.
Studj^ Brenk!
After a long day students emerged from
their classrooms to find a pleasant
surprise awaiting them on the quad.
The Fall Carr.val, funded by ASC,
provided games, a photo booth, henna
tattoos, popcorn, music, free food, a
plethora of candy, and an opportunity
to wear funny padding and duel for a
space on a circle. Food, fun, and
friends. What more could you want?
at Fox
Above: Students enjoy games, look through Henna designs, and pose for the photo booth. Top left:
Students line up to receive free candy. Top Middle: A group of students are thrilled to see all the
variety of henna designs. Top Left: Classic-style carnival games entertain students.
Gi student: "I'm not funny."
Student #2: "Yeah..... Neither is Overheard at Fox anymore."
Quote; Student (in response to learning about Goldfish lab in Bio): "How
would you like It if i wrapped you in a Sham-Wow and poured nicotine all over
you!?!?"
2 0 2 1
2 2
Top: Senior princesses Inge Van der Salm, Sara Roberts, and Tracy Berg give
winning smi les
Bottom Left: Lineup of homecoming royalty
Bottom Middle: Tracy Berg and Joe Djanga were named Homecoming King
a n d Q u e e n
Bottom Right: Freshmen royalty Emilee Kamps and Keithen Schwahn
Prospective Transfer Student: I like how people try to dress Hipster
here .
Student: Well, it is Hipster Day...
George Fox campus was bustling with activity during
Homecoming Week, and activities unfolded throughout in
anticipation of Family Weekend and the upcoming soccer
games. The revelry was kicked off with Spirit Week, and
students dressed up each day to a new theme. Topping off
the celebrations, however, was the Coronation and Variety
Show, in which special guest alumni presented crowns to this
year's royalty.
Top Right: Mona Roland-Browne performs a self-written slam poem
Middle Left: Victoria Wilson, Michelle Croce, Calty Ross, and Tori
Francis sing and dance the Chordettes' "Lollipop"
Middle Right: Former Homecoming King and Queen are honored at
the coronation and present crowns to a new generation of royalty.
Bottom Left: Victoria Nelson performs a "cutting-edge" magic
routine on brave volunteer, Margaret Vogt.
Quote; Female student #1: "I want a boyfriend!"
Female student #2: "No you don't, you want food.'
2 3
Heard at Fox
U/hat Happened;
Family arrived from all over the
country to visit students and
participate in fun and informative
activities such as the Newberg
Troiley Tours, faculty lectures, the
theater presentation of the Servant
of Two Masters, the Homecoming
Coronation and Variety Show,
concerts, and Famiiy Bingo Night.
Pictured left: ASC Committee members Wesley Jones and
Josh Rledel work behind the scenes at Family Bingo.
Quote: Student 1: You know the food is good when no one is speaking!
Student 2: Hmmm... maybe that's why the Bon is so ioud!
Quote: Student: "i don't need friends, I have Jesus.'
2 4 2 5
The Seruant of Tuio masters
Directed by Carlos Alexis Cruz, The
S e r v a n t o f Tw o M a s t e r s f e a t u r e d t h e
antics of Truffaldino (Randy Lingo), a
simpleminded servant who gets in over
his head when he secretly offers his
s e r v i c e s t o t w o m a s t e r s a t o n c e . L i t t l e
does he know, his masters Florindo
(Aaron Swor) and Beatrice (Brook
Flood) - who is masquerading as a
man- are lost lovers. As the plot
twists, an array of characters interact
and hilarity ensues. Miserly Sehor
Pantalone (Micah Bevis) fights for his
daughter, Clarice's, future (Emily
Lund), while arrogant Dottore (Jessica
Woehler) presses for his lovestruck
son, Silvio's, happiness (Tim Fodge).
Servant Smeraldina (Madelyn Larson)
fa l l s i n l ove w i th Tru^a ld ino wh i le i nn
keeper Brighella (Nile Haynes) tries to
keep secrets and serve the guests with
his impish waiters (Ian Rutledge, Olivia
Anderson, and Katie Wight).
HeanI at Fox
Actors went through an intense rehearsal process to learn
Commedia dell'Arte ("comedy of the artists"), a highly
stylized form of theatre that originated In 16th Century Italy.
"Live music, acrobatics, masks and stereotypical
characters exaggerated for social commentary will serve as
vocabulary for this production. We step into the ridiculous
in order to find sense to this complicated journey we call
life, when at the end of the day love guides our way and
ultimately we can hope that real love triumphs."- Carlos Alexis Cruz (Director)
ijete: Bible professor: "Jesus had an IPod. First generation. It held like
20 songs.
Quote; "There's a group professors siting in a circle at chapters gossiping
about what they see/hear In the classroom...It's like their own version of Overheard..."
2 7
HGoni at Pox
QUOtGi Student in the Bon: "I come out of my room and the back
door Is wide open and my roommate is there making out
with her boyfriend. I'm like why does the door need to be
2 8 o p e n ? I ' m n o t w e a r i n g p a n t s . "
Page 1, Left to right: Row 1: Chris and Tashawna emcee the show. A
lively river dance routine spontaneously breaks out in this group's
routine. Row 2: "PBS Kids" perform the best of PBS children
television theme songs. Row 3: David Boggs serenades enamored
ladles in a spin-off of SNL's "The Lawrence Welk Show."
Page 2, Left to right: Row 1: Students lip sync to Carly Rae Jepsen's "Call
Me, Maybe?" Chris and Tashawna engage audience participation with
challenges between acts. Students pictured are tasked to create their own
Bruin cheer. Row 2: The panel of judges, Including Rusty St. Cyr, Lauri
Smith, and Ben Kulpa give their feedback to the group acts. Row 3: The
group "Tabletop 2 by 4" show they are not "short" on talent. "PBS Kids"
performs another '90s nostalgia classic.
Quote I Student in the Bon: "Wow that's a lot of rlce...it's kinda
s h a p e d l i k e A f r i c a . 2 9
HGard at Fox
Left: Top to Bottom: Derek Dixon and Bethany Nguyen. James
Moore and Stephanie Abulmajid. Justin and Kate SItch. Right:
Couples take a swing around the dance floor.
quote: Student 1: "How are you today?"
Student 2: "I hate people."
3 0
Left to Right: Row 1; Emma Dougherty and her dance partner. Students dance under the "Spruce Goose " Row 2* Friends
and couples strike a pose. Row 3: A set of six dance partners. Friends pose for the camera.
Quote: Student looking at the back of playing cards: "what the
heck, they are all the same?!"
31
Christmas Tima!
Christmas is a time of wonder and
magic, it ulso signals Finals and the
end (rf thj Pali semester where
studenlsf^:an finally go home and see
family aUji I friends. Yuletide magic fils
stud^lt^und teachers alike. Christmas
presents help the students get through
their first college finals.
musis and movies fills the students
dorniitorios and begins fellowship.
Carobng, Christmas parties, and
at Fox
■ Lit prof: "...and there's this little pink sheet where you
evaluate how much I love Jesus"
1. Right Page: Students sing in the candlelight
c e r e m o n y .2. Top Left: President Robert Baker reads the
Christmas Story.
3. Top Middle: Freshman Julia Meier enjoys the
candlelight ceremony with a hot chocolate.4. Top Right: Freshmen Sheltiel Hart and Noemi
Camacho fellowship during the candlelight ceremony.
5. Middle Left: Pennington Students unite with
c a n d l e s .
6. Middle Right: Penn 1 and 2 ladies karoke to
"Dancing Queen" during the Penn Christmas
c e l e b r a t i o n .
QUOtG-. Student: I wish I could do two things at once: sleeping and
doing nothing.
3 2 3 3
Far left: Jordan Paulus and Jeremy Sigrlst pass out candy canes to concert goers.
Top middle: Matthew Inlow, Jordan Moody, Stephen Howell, and Isaac Pauley.
Top Right- Suvi Mirka, Michelle Croce and Vivienne Inlow.
Bottom middle: Chamber Choir perform Christmas carols.
Bottom Right: Handbell Ensemble entertains before the concert.
Annual magic
Every year, the Music Department comes
together to create and perform in the annual
Christmas Concert. This year's program, "Star
of Wonder" proved to be the biggest and best
show yet. Concert Choir, Symphonic Band,
String Ensemble, and nearly every member of
the music department participated In the main
production. Guests such as the Newberg High
School Choir were Invited to perform, along
with some professional musicians from the
Chehalem area and the Portland Symphony.
Audience members were entertained before the
concert by Fox's various ensembles including
Strings, Handbells and Chamber Choir.
Local families from the Newberg area have
begun to make the George Fox ChristmasConcert a yearly tradition. This semester, the
hard work and dedication of the music
department paid off - audiences were touchedand Christ's story was shared in a joyful,
musical tradition that Is becoming bigger
e v e r y y e a r.
it Pox
!■ Prof: "Girls want to be pursued, and men like to hunt. Its
perfect really."
Top: The Symphonic Band and guests introduce the concertFar Left: A blackout view from the stage Middle: Concert Choir performs
Far Right: View from the risers
Quote; Overheard up In Pennington dorms with windows shut.
"Why Cr i t te r Cabana, WHY?! ! !?"
3 4 3 5
HGard at Fox
Quote: Student: "No Shave November, Black Ops 2 and
Halo 4 came out this month! Teen-pregnancy must be at an all time
l o w , "
Quote: Girl In the Bon: "You are what you eat!"
Guy: *looks at tray of Bon food* "I don't even wanna
k n o w w h a t t h a t m a k e s m e . . . "
3 6 3 7
i s
Heard at Fox
Quote; Prof: "Why would you have Linfield next to a sacred place like
ours?! There are demons there! ! "
3 8
Between the rigors of studies, George Fox
Students are able to find an outlet for further
academic pursuit, community, and friendship in
the 16 clubs and organizations offered on
campus . These 16 organizations include:
Accounting Club, College Entrepreneurs of
Oregon (CEO), College Democrats of America
(CDA), Nursing Club, Sophilo, Social Work Club,
Black Student Union and Alliance (BSUA),
"Voices of Praise" Gospel Choir, Hawaii Club,
International Club, International Justice Mission
(IJM), Latino Heritage Club, Psychology Club,
Quaere Verum, Sigma Zeta, and Ski Club.
Quote; Student: "Yay! I'm on overheard at fox
twice now! And one of them is funny! :D"
Alohn!
The Hawaii Club embodies the
spirit of "aloha" by establishing
a warm and supportive
environment and providing an
opportunity to learn about
4 0 4 1
A u i a r e n e s s
BSUA is a club to bring
a w a r e n e s s o f t h e A f r i c a n
American to George Fox
University. They engage in
community service, discussion
Including dances and outings.
Latin StiflG
In the Latino Heritage Club there
exists a union of friendship,
diversity, and culture. Students
f r o m L a t i n o a n d n o n - L a t i n o
backgrounds exchange cross-
cultural dialog and perspectives
as well as engage in a shared
student community.
4 2 4 3
Sophilo provides a venue for
philosophers to open their
internal dialog into a
c o n v e r s a t i o n i n w h i c h w e
explore the nature of love,
4 4 4 5
B u s i n e s s
This club provide the students of
George Fox University the
opportunity to personal, hands
on experience with
e n t r e o r e n e u r i a l a o o l i c a t i o n s .
The accounting club Is to
help assist accounting
majors in pursuing a career
in a demanding degree.
Every spring, a handful of
accounting majors go
through training and
become certified to prepare
income tax re tu rns f o r t he
Newberg community.
r e
^ccounti*^8
4 6 4 7
PSI/ChGd!
This club unites Psychology
majors and minors, facilitates
closer relationships with peers
and faculty, and connects with
i i i T H 3 i T Y i F T > r i M e f ^ * W . r ^ g ^
The Social Work Club provides
professional and mentoring
activities to social work majors
as well as social activit ies, which
w i l l e s t a b l i s h b o n d s w i t h i n a n d
between the cohorts. Through
the provision of these
opportunities, the club will
fur ther the Social Work
Program's goals of training
generalist social workers.
4 8 4 9
Beta Beta
Sigma Zeta encourages and
enriches relationships between
students and faculty interested
in math, computer science, and
the natural sciences, as well as
to encourage the pursuit of
The purpose of this club is to
provide its members with an
opportunity to identify with the
nursing profession and to foster
intellectual, educational,
spiritual, and social activities
related to professional nursing.
5 0 51
I I J l
W r , : /
mission StatGrnonl
"Ski Club is an organization that
strives to engage people to
experience the true joys of being
outdoors - on the mountain and
gain a greater sense of worth and
freedom in learning the art of
shredding snow."
In tGrnadonai Oust ico miss ion
I J M i s a c l u b c e n t e r e d a r o u n d
a w a r e n e s s a b o u t w o m a n i n
bondage around the world
because of sex-trafficking. They
have meetings every Tuesday in
the international Building.
— — r r r r ^
■■ ■ -
: s ' * \
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Pra i se
The purpose of this organization
is to grow closer to God and
each other by joining together in
worship through music. The
mission is to enable the full,
conscious, and active
participation of the assembly
5 4 5 5
The Music Department is in
c o n s t a n t a c t i o n w i t h J u n i o r a n d
Senior Recitals, Master Classes,
and Concerts. Every year students
assist the faculty in hosting high
school choirs for workshops and
the competitive Oregon State
5 6 5 7
Choir means making music and
f r i e n d s . C h r i s t m a s c o n c e r t i s t h e
big event of the choir year, when
your hard work pays off to see
people be blessed by your
m u s i c .
5 8 5 9
James Project is a community
service outreach ministry that
provides students with an
opportunity to iive out their faith
through service. Our goal is to
s h o w C h r i s t ' s l o v e t o t h e
U/ho Am I in
At chapel, the undergraduate
community worships together with
Christ-centered teaching, Christian
practices and creative arts that
challenge and inspire students to
grow into mature disciples of
Christ. This year's theme of
origins takes us back to the origin
of the Christian faith and also
takes us to the origin of who we
are individually and personally.
Hcanl at Fox
Quota: Student: "So far, using ratemyprofessor.com for my
schedule Is really working out."
6 0
Quote: "Whenever I type 'Brewin' Grounds' into my phone, my
autocorrect changes it to 'Foxhole."
61
Extra! Ext ra!
This year the Crescent started
something new on George Fox.
While they still provided the
newspaper every two weeks, they
s t a r t e d a w e b s i t e f o r t h e
newspaper. Now they can bring
m o r e n e w s t o t h e s t u d e n t s f a s t e r .
T h e c r e s c e n t h a d r e c o r d s t a f f
members this year and have
been putting together a quality
n e w s p a p e r .
Heard at Pox
QUOtGi In the Bon-"How are you supposed to buy a house or live
on $7 an hour? Your better off looking for change for an hour!"
6 2
Quote: Prof: "Some people have a hard time with names. I have a
hard time with reality in general."
63
T h e A s s o c i a t e d S t u d e n t C o m m i t t e e
Is comprised of a variety of
committees, such as the
President's Committee, the
Treasure 's Commi t tee and the
Chaplain's Committee just to name
a few. The ASC also is in charge of
the Crescent, Bluezone, and the
B r e w i n ' G r o u n d s .
6 4 6 5
I l lrs. Packard
Id at Pox
Gi Overheard on a dorm floor: silence... then "All you
need Is a crowbar." then silence again.
"Much madness is divinest sense / To a discerning eye; Much sense the starkest
madness. Tis the majority / In this, as all, prevails. Assent, and you are sane;
Demur, - you're straight away dangerous, And handled with a chain."
- Emily Dickenson
Emily Mann's Tony Award winning
play "Mrs. Packard" tells the true story
of Elizabeth Packard, a public figure
who fought for the rights of women and
the mentally ill in the late 1800s. In 1860,
Elizabeth was sent to an insane asylum
by her husband, the Rev. Theophilus
Packard, a Calvinist preacher. Elizabeth
saw her husband's unyielding
Puritanism as a spiritual danger to their
household, and Theophilus saw his wife
a s a d e t r i m e n t t o t h e c h i l d r e n ' s e t e r n a l
s a l v a t i o n .
Directed by Rhett Luedtke, the play
focuses on the three years Elizabeth
spent at Jacksonville Insane Asylum,
juxtaposed with a following court trial
against her husband. In the asylum,
she was treated by the dubious Dr.
McFarland, who gave her the option of
returning home if she would sign a
statement agreeing to her husband's
theology. Her refusal subjects her to
i n h u m a n e t r i a l s w h i c h c o n t i n u e t o f u e l
h e r c o n v i c t i o n s .
Mrs. Packard Tr inya Murray
Dr. McFarland Timothy Podge
Mr. Packard Aaron Cooper Swor
M r s . B o n n e r A l a n n a A r c h i b a l d
Mrs. Chapman Amber ly Orr
M r s . S t o c k t o n J e s s i c a W o e h l e r
Mrs. Tenney Madelyn Larson
Judge/Ensemble Jay Eyestone
Clerk /Ensemble Ian Rut ledge
At tendant /Trustee Joseph Hampton
Asylum Inmates Lacey Caulfield, Nicole Greene,
Sandra Conlon, Tina Anderson
A r t h u r P a c k a r d S i m o n L u e d t k e
Quote: Prof (about Ruth): She was a Moabitess from Linfield
6 6 6 7
F r G s h m c n
Mackenz ie Aas land
N i k k i A c e v e d o
Kyle Ackerman
Br ianna Adams
Kekoa Agustln
Sara A lbe lda
M a r i n a A i c a l a
Hayley Allen
M i c h a e l A l l e n
Rache l A ls ton
Izzy Anderson
Kayla Anderson
Ol iv ia Anderson
T i n a A n d e r s o n
T o r i A n d e r s o n
Allison Angeles
Maylin Aparicio
Jorge Arciga-Olvera
J o h a t h a n A r i a s
Dimitriy Artikov
Dane Ashcraf t
Ta l l i ne Awabdeh
Sarah Bachleda
Rebckah Baker
Tara Baker
TJ Balderas
Hannah Barc l i f t
Lauren Bass
Ashley Baugh
Randce Beecrofl
Lcxie Began
Nick Ben ish
Jose Benitez
Justine Benner
AJ Bennett
Kasin Bennett
Andrew Bergh
Ben Bernard
M i c a h B e v i s
Sarah Biemacki
Emilyne Biggs
Katie Billings
Rebekah B inder im
I r i n a B i n k e r d
N i c o l e B l i z z a r d
Sara Boettcher
T o r i B o n a v e n t u r a
Charlotte Boody
Yajaira Borja
S u z a n n e B o r r o r
M a t t B o w e
Jana Boyd
M a t t B r a a k s m a
Mikaela Bray
Jordyn Brenneman
S a r a h B r e w e r
M e a r a B r o c k
J o s h B r o w n
Lindsey Bruch
R a c h e l B r u n e r
A l l i s o n B r u t o n
B r e n n a B r u t s c h e r
C h a n d l e r B i a i t s c h e r
Cody Buck
Andy Burke
Z a n d i n B u r k e
V i c B u r i a k a
Kayla Burrow
K a t i e B u r t o n
L i s a B u r t o n
A r i e l B u s h
Jaynani Cababat
Noemi Camacho
Wi l l Cammack
Ashley Caneda
Francesca Caponi
Lucy Capron
Jonathan Cedtu-lcaf
J o s h u a C h a
Gray Charlotte
Wenjuan Chen
Yingshi Chen
Kelscy Christiansen
Bi l lec i Chr ist ina
Paul ina Cieszkowska
Erika Clark
Lauryn Clark
Madison Cl ine
Cody Coblentz
Jessica Combs
Andy Comfort
Joey Contreras
Evan Cooney
Jay Comwell
Brittany Coulter
David Courson
Katie Craighead
Demitr i Cranshaw
Jeremiah Crisp
Annette Croda
Abbey Cuddeford
Abigail Curry
Megan Dahlberc
J a n e t D a n
E r i k D a v i e s
McKenna Dav is
Shekinah Davis
Kayla Deck
Luis Del Rio
Sarah Dcmings
Mougun Deng
Yingen Deng
Trevor DePalat is
Luke D ickens
A l l D ieh l
Jamie Dillingham
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Heard at Fox
Quote; You just got family zoned!
1 0 0 01
The annual Valentine's Day event, George Fox's'The Dating
Game" maybe sparked attraction, but mostly laughs.
Hosted by the lovely and animated senior Onjalai Flake, the
evening was kicked off with "The Newlywed Game. Three
sets of couples at various stages in their relationships
(dating, engaged, married) were tested to see how well they
knew their significant other. Following this was the main,
"The Dating Game" a The Bachelor-esque game show In
which one chosen Senior Bachelor and one senior
Bachelorette must ask questions of three mystery Top: Onjalai Flake hosts the night's event. Keri
Potter, Hannah Rosenbohm, and Kara Gydesen
c a n d i d a t e s . w e r e t h i s y e a r ' s m y s t e r y b a c h e l o r e t t e s .
Middle: Newly married couple Josh and Jordyn
Try an
Cm# Bot tom: Wynter Lund Male contestants andIllsUlU Ul rUJ% potential suitors Charles Allen, Steven Partin, and
Wesley Jones collaborate behind the curtain as the» - ^ B a c h l o r e t t e t e s t s t h e m w i t h q u e s t i o n s .
MUulEi student playing Volleyball; "It's like my face Is having a
s e i z u r e ! "
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Top: Marcus Gabriel, Jr. laughs at the responses he receives
from the mystery women. Peter Vogelezang comes up without
an answer for a question of girlfriend Rebecca Muller in "The
Newlywed Game"
Middle Onjalai keeps the energy high. One of Tracy Berg's
mystery bachelors is revealed.
Bottom Wynter Lund attempts a guess to determine how well
he knows fiance Ally Kercher
OuotG: Student: "I got too much sleep last night.'
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Shoot for victorif
T h e w o m e n ' s b a s k e t b a l l
h a s w o r k e d h a r d a l l
R a n k i n g 1 8 t h i n t h e
D i v i s i o n I I I p o l l s , t h e y
d o m i n a t e d t h e s e a s o n w i t h
o v e r a l l . T h i s s e a s o n w a s
exc i t emen t and ha rd wo rk .
t e a m
y e a r .
N C A A
h a v e
a 15-4
f u l l o f
HGard at Pox
QUOtCi Male Student: "I like going to the Bon early on
weekends. I get to see what girls actually look like"
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' f
i ft J jr* Court Kings
g =
T h e m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m
exh ib i ted in tens i ty and finesse
on the court this year. With a 10-
8 overall record this season, they
are currently placed third in the
N o r t h w e s t C o n f e r e n c e . G o f o r
the gold, Bruins!
Quote: Student: "Don't use my penguin for evil."
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Heard at Pox
Quote; S t u d e n t : A r e n ' t t h e D a n c e t e a m a n d C h e e r t e a m e n e m i e s ? Quote: Do you spell krunk with a 'c' or a 'k'?^
106 1 0 7
i n o E X
Arrikov. Dimi l r iy 68
Asdcll, Alyssa 82
A s e m i s i a . J o h n 7 5
A s h c r a f t . D a n e 6 8
A t k i n s . S c a n 7 5
Austin. Maggie 90
A v c r i . R a c h a e i 9 0
Aviation, Evergreen 31
Awabdeh. Tall ine 68
B
A a m c s s . J e a n n e 8 2
A a s l a n d . M a c k e n z i e 6 8
Abdulmajid. Stephanie 90
Abdun-Sur. Roy 90
Abelein. Amy 90
Abcrerombie. Ashley 75
A b r a h a m . L e a h 7 5
Abulmajid. Stephanie 30
A c e v c d o . N i k k i 6 8
Ackcriund. Emmeti 90
Ackerman. Kyle 68
A d a m s . A m a n d a . M a r i e 9 0
A d a m s . B n a n n a 6 8
Adams. Cameron 75
Adams. Slaccy 90
Adderson. Kyicc 18.75
A d e l i n e . R a c h e l 9 0
A d c n l . K c l s e 8 2
A d k i n s . R a c h e l 8 2
Adrian. Jessica 75
A d r i a n . J o n 9 0
Agamata. Patrick 90
Agnes. Alex 82
Aguiar. Angel 90
Agusiin. Kckoa 68
A h n . M i c a h 9 0
Albolda. Sara 68
A l b e r t . L c x i 8 2
Albcrtson. Kelscy 75
Albertson. Kyle 82
Alcala. Marina 68
Aldcn. Melissa 82
Aldrich. Shawn 75
Alexander. Mikaela 90
Algee. Shawn 90
Alik. Eldii i i 90
Allen. Andrew 90
Allen. Bceca 16.75
Allen. Charles 82.102
Allen. Haylcy 68
Alien, Michael 68
Allien. Morgan 90
Allison. Liiri 82
-Ailred. Tracy 82
Almquisl, Mark 75
Aimquisi, Tim 75
Alston, Rachel 68
Aitringcr, Brennan 90
Am. Who 60
A m a r , J a l n a 9 0
America, Captain 12
American. African 43
A m e r s o n , J a n 9 0
Anaya, Nancy 82
Anderson, Amanda 75
A n d e r s o n , A n n a l i e s e 9 0
A n d e r s o n , D e l i a 9 ( 1
Anderson, Izzy 68
Anderson. Katie 82
Anderson. Kayla 68
A n d e r s o n . O l i v i a 2 7 . 6 8
. A n d e r s o n . Ta m m a r i c 7 5
Anderson. Tina 67.68
A n d e r s o n . To r i 6 8
. A n d r e w . L u k e 1 7 , 8 2
Andrew s. Alys.sa 75
Andy, Christie 75
Angeles, Allison 68
Angle. Jarcd 90
Ankenj. Kirsten 75
Ankcny. Spencer 90
Annell. Kathryn 90
Apancio, Maylin 68
A r c h i b a l d , . A i a n n a 6 7 . 7 5
Arciga-Oh era. Jorge 68
Arellano. Nancy 75
A n a s . J o h a i h a n 6 8
A l i u s . R a c h e l 8 2
.Amienlruul. Megan 82
Amistrong. Joe 82
Am. Charily 82
A m d t . L o u i s e 7 5
A r n o l d . Ta n i a r 9 0
Aninlds. Megan 82
Babcock. Tiffany 90
Bachinskaya, Liliyu 82
Bachlcda. Sarah 68
Backiin. Chelsea 82
Badaliy. Karina 75
B a c c k c r . A m a n d a 9 0
Baker. Brittany 90
B a k e r . C h r i s 8 2
B a k e r . J a c o b 9 0
B a k e r . L a u r a 8 2
B a k e r . R c b c k a h 6 8
B a k e r . T a r a 6 8
B a l d c r a s , T J 6 8
Balding. Caili 75
B a l d w i n . S a m a n i h a 8 2
B a n k s . M i c h a e l 9 0
Barajas. Alma 90
B a r c i i fl . H a n n a h 6 8
B a r d . M i c h a e l 9 0
Barcilcr, Joseph 82
B a r e l i c h , M a r k 9 1 )
Barinaga. Tony 90
Barleit, Bridgciic 75
B a r l o w , A d a m 8 2
Bama. Bailey 82
B a r n e s . B r i a n n a 9 0
Bamclt. Megan 82
Barragan, Lluvia 82
Bartolome. Sarah 90
B a r t o n , J o r d a n 9 0
Barton, Laulen 75
Bass. Lauren 68
Baldorf. Emily 90
Baltcrtun, Brooke 82
B a u d e r . S u m m e r 8 2
Baugh. Ashley 68
Bnulisia, Julio 76
Baxter, Brycc 82
Beach, Krysti 76
B e a l s , C a m e r o n 7 6
Beurdslcy, Brad 90
Beaumont, Molly 90
Beaundry. Corin 90
Bcchtcl, Brittany 82
Becker. Aiissa 82
Beckham. Ryan 82
Beebc. Craycc 82
B c c e r o fl . R a n d e e 6 8
Began, Lcxie 68
Beilby, Jarcd 82
Bclicl. Jessica 82
Belkoi, Dennis 90
Bell, Stephany 76
Bellowes. Aubrey 82
Bellows. H.iley 76
B c l l h . J i l l 9 0
Beilran, Janet 76
Bcnasera, Zekc 82
Benish, .Nick 68
B c n i t c z . J o s e 6 8
Benjamin, Christopher 82
Benjamin, Cyrus 90
B e n n e r , J u s t i n e 6 8
Bennett, Adam 90
B c n n e l l . A J 6 8
Bennett. Bailey 82
Bennett, Courtney 82
Bennett. Gavin 90
Bennett. Kasin 68
Benneii, Kelscy 90
Berg. Larissa 90
Berg. Tracy 22, 82
Bcrger. Alex 90
Bcrgh. Andrew 68
Berg's, Tracy 103
B c r h o . C ' h a m a l 8 2
Bern. Ashley 90
B e r n a r d . B e n 6 8
B c m i i r d , R o b i n 9 0
B e m e r . M a r k 9 0
B e t a . B e t a 5 1
B e l a n c o u r l , O s c a r 7 6
Bcvis. Micah 27.68
B i o h e r , W a l k e r 7 6
H i e m a c k i . S a r a h 6 8
Biggs. Lmilyne 68
Billings. Kalic 68
B i l l s . B e c c a 7 6
B m d e r i m . R c b c k a h 6 8
Bingo. Family 25
B i n k e r d . I r i n a 6 8
Binncndyk. Kayla 90
Bjorklund. Shciiy 90
B l a i r . R o b i n 8 2
Blair. Taylor 82
Blakcsicc. Patty 76
B l a k k o l b . A m i 9 0
B l a n c k . R c b c k a h 9 0
B l a n d . L c s a 8 2
Blankcnship. Dean 76
Blankenship. Marissa 82
B l i z z a r d . C o t t o n 9 0
Blizzard. Nicole 68
Blombcrg. Eric 90
Blumslorm. Morgan 82
B o a n c a . C r i s l i a n 8 2
B o d n a r . C h r i s t i a n 9 0
B o c h n k c . S a r a h 8 2
B o c l l c h c r . S a r a 6 8
Boggs. David 29,90
Bokc. Spencer 82
B o n a v e n t u r a . T o r i 6 8
Boody. Charlotte 68
Borgcs. Krisiina 82
Borja. Yajaira 68
Bortisicdl, Nicole 76
B o r r e l l i . C o r i n n c 9 0
B o r r o r . S u z a n n e 6 8
B o s s i e r . A m c e n a 7 6
B o s s i o . M a r a 7 6
flowdish. Kimbcr iy 76
B o w c , M a i l 6 8
B o w e r s . L e v i 7 6
Bowcy. Bai l ie 76
Boyd. Jana 68
Braaksma. Larry 82
Braaksma. Matt 68
Bradshaw. Johnalhan 9!
Brady. Jesse 76
Dramson. Anna 82
Brase. Sarah 82
Braun. Slcpiianie 91
Brawl, Bruin 54
Bray. Mikaela 68
Break, Study 20
Brenneman. Jnrdyn 68
B r e n t , D e a n n u 9 1
Brent. Sclh 76
B r e w e r . S a r a h 6 8
Bricklcy. Rebecca 91
B n n k n i a n , S h o s h a n a 9 1
B r i s l n w . . M i c a h 9 ]
Broadus. Hilary 82
Brock. Mcara 68
Brokass. Cindi 76
BrtMikfield, Marshall 9!
Brooks, Cumcrson 91
Brooks. David Morales 79
Brooks. Golf 82
Brosc, Dallas 91
Broihccion, Jacquc 82
B r o w n , B e n 7 6
B r o s v n , J o s h 6 8
Brown, Kayli 82
B r o w n , K r i s 9 1
Brown, Nikki 91
B r o w n . P e t e r 9 1
Brown. Simeon 25,76
Browne. KaaMona Roland 87
Bruch. Lindsey 68
Bruckner. Megan 76
B r u n c l l . C a s s i c 7 6
B r u n e r . R a c h e l 6 8
Brungardt, Christine 91
Drusiad. Chelsea 82
Bruion, Allison 68
B r u i s c h e r , B r e n n a 6 8
B r u t s c l i c r . C i i a n d i c r 6 8
Buchanan. Lauren 82
Buck. Chcynne 76
Buck. Cody 68
B u c k . J e s s i c a 7 6
Buck.-Maya 83
Buck. Shawna Lynnc 95
Buckles. Ian 76
B u i . D u e 8 3
B u r c h . C a r i s s 9 1
Burchcli. Dewey 91
Biirdii. Joey 91
B i i r d e a . A n c a 9 1
Burge. Michael 76
Burger. Shirley 91
Burk. Ti ffany 18.76
Burke. Andy 69
B u r k e . Z a n d i n 6 9
B u r k h o l d e r . J e s s i c a 8 3
B u r l a k a . V i c 6 9
B u m c l l . N i c o l e 8 3
B u m s . S a m 7 6
Burroughs, Daniel 76
B u r r o w . K a s 7 6
Burrow-. Kayla 69
Bun. Logan 91
B u r t o n . K a t i e 6 9
B u r t o n . L i s a 6 9
Burton. Wil l iam 76
B u s h . A r i e l 6 9
Buswell, Kelsi 76
Butler. Jeffrey 9!
Bullcrwotih, Sarah 91
B u t i r i c k . D e r e k 8 3
Buxton. Jcffcry 83
Byrnes.Joseph 91
Byron. Jessie 83
Cabahal, Jaynani 69
Calipjo. Phoebe 83
Calvan. Mike 91
Camacho, Nocmi 33,69
C a m m a c k , R c b c k a h 9 1
C a m m a c k . W i l l 6 9
Camp. Brcanna 83
Campbell. Ann 91
Campbell. Anne 83
Campbell . Erin 18.76
Campbell. Patrick 76
Campbell. Sandra 76
Campos. Nalalie 91
Canary, Robert 91
Caneda. Ashley 69
Canepa, Joey 83
Capbcil, Slcscn 83
Caponi. Hrancesca 69
Capfon, Lucy 18.69
Carbone. Tary n 76
Carbonc. Terri 91
Cariaga. Cliae 9!
Curl. Mason 91
C a r l o s . S a m 7 6
Carlough. Jacqueline 76
Carlson, Daniel 91
Carlson. Grace 76
Carlson. Lacuy 83
Carney. Kalic 76
Carrasquiilo. Felix 9!
Carroll. Alexandria 83
Carter. Dorothy 91
C a r t e r . J e s s i e 9 1
C a r t e r . J o r d a n 9 !
C.tscy. Bowman 91
Casi l l lc ja.Josc 83
Canon, Christine 8.3
Caudiilo. Eli 76
Caulflcld. Lacy 76
C a v a z o s . M a n u e l 9 1
Cedarlcaf. Jonathan 69
C e r d a , M a r c 9 1
Cha. Joshua 69
Chad, Chricsiensun 91
C h a n . K e n t 8 . 3
Chan. Stephanie 76
Chang. Lu 91
Charlotte, Gray 69
Charpcniicr, Kuylcna 91
C h a s e , B r e a n n a 7 6
C h a s e , B r i a n n a 7 6
C h a s e . J a r e d 8 3
Chalterton, Sydney 76
C h a u , M a r i s s a 9 1
C h a v e z , F e l i c i a 8 3
C h e e k . K a l l i n 8 3
C h c l d o n , C h r i c s l e n s o n 9 1
Chen, Wcnjuan 69
Chen, Yingshi 69
Cheng, Ivan 91
Cheng, Jinyuan 83
Chcsncy, Kimbcriy 91
C h c v e z . . N a z a r i o 9 1
Chickese, Cassy 83
C h i i a f o e , M a r i s a 8 3
Ching. Lisa 76
Citing. Steven 83
C h o i , M i c h a e l 9 1
C h r i s l c n s e n , O l i v i a 7 6
Chrislcnson. Whitney 76
Chnsliansen. Kelscy 69
C h n s i i n a . H i l l e c i 6 9
C ' h n s l m e E n o h a . J u c c i 8 3
Chnstophcrson. Lexie 91
C i c s / k o w s k a . P a u l i n a 6 9
Cisneros. SiTgiii 91
C i u l l a . T i m 9 1
Clark. Ben 91
Clark. Daphne 83
C l a r k . E r i k a 6 9
C l a r k , H u n t e r 9 1
Clark, Lauryn 69
Clark, Megan 76
Clark. Valerie 9!
C l a r k s o n . R a c h e l 9 1
C l a s s e s . M a s t e r 5 7
Cicntcnl. Morgan 83
C l e m e n t s . J e s s i c a 9 1
C l i f f o r d . D a n i e l 9 1
C l i f t o n . H e a t h e r 9 1
C i i n e . B e n 7 6
Ciine. .Madison 69
Ciow ser. Bethany 83
Cobb. Dtinny 91
Coblcntz. C^y 69
Cobum. Katelyn 83
Cix ly. Cut / 76
Coffcen, Margarele 9!
Colby. Brsce 83
Colby. Claire 83
Colclla. Crystal 83
C o l l e i t . K e n n e i l t 7 6
Combs. Jessica 69
Comfor t . Andy 69
Conloii. Sandra 67.83
Conircras. Joey 69
C t K i k . C l i n s i i n a 8 3
C o o k . P l t i l l 9 !
Cooien. Kelly 91
Cooney. Evan 69
CtKipcr. Brian 91
CtKipcr. Caleb 9!
Cooper. Eniilv Grace 93
Copko, Heidi 91
Coppini. Ciena 76
Cordova. Aby 83
Cordry. Susannah 83
Corey. Elvira 83
Cornelius, Benjamin 83
Cornish. Jack 91
Comsvell. Jay 69
Concz. Arlyn 83
Couch. Darren 91
Coulslon, Shannu 76
Coulter, Bnllany 69
Courson, David 69
C o u s i n s , M e l i s s a 9 1
Cowan, Miranda 83
Cowgi l l , Ana 83
Cox. Brian 83
Craflon. .Mari'i 83
Craighead. Kulie 69
C r a n s h a w . D c m i l n 6 * )
Crawford. Alaina 83
Crawford, Alex 83
Crawford. Josh 83
Creamer. Rebecca 76
Cremeen. Erika 76
Cri.sp. Jeremiah 69
Croce. Michelle 23. 34. S3
Croda. Annette (i")
Crosswhilc. Entily 76
Crouse. Bi.inca 76
Crowley. Nicole 91
C r t i l h i r d s , K a c l i u e l 9 1
Cruz. Carlos Alexis 27
Cuddeford, Abbey 69
C u i b c r t s o n . N i e k 9 1
Cunningham. Kairina 83
Cunningham. Susan 9!
Cui in inglon. Emily 76
Curry. Abigai l 69
C u n i i t . S h a n n o n 9 1
Cusick. Haylcy 83
D
Daggett. Tiffany 83
D'AgosiIni, Miranda 76
D a h l . E v a n 9 2
Dahlberg. Megan 69
D . i h l e . A a r o n 9 2
Daily. Daniel 92
Daizcit. Randy 19
D . t n , J a n e t 6 9
Danccscu. Lily 83
D a n f o n h , L a n c e 8 3
Daniel, Angela 92
D a r l o w . M i c h a e l 9 2
D a u m . J a k o h 7 6
D a s i d s o n . K e m a n n e 9 2
D a v i d s o n , R e i d 8 . 1
D a v i e s , E r i k 6 9
D a v i s . D e a n n a 9 2
D a v i s . E l l i o i i 9 2
D a s i s . G a r l a n d 9 2
D a v i s , M a k c n z i e 9 2
Das Is. McKenna 69
D a s i s , S h e k i n a h 6 9
D e H e i t e d e l l s t . \ " m n c e n l 8 . 1
Deck. Kayla 69
Decring. Emily 76
De Jesus. Elena 83
De Jesus Hcma. Elena 83
Dckkcr. Bailey 92
Dclancy. Erin 92
DcLay. Sarah 83
Dciissa. Severson 83
Dellc.Haylcy 76
Del Rio, Luis 69
Dcming. Mall 76
Demings. Sarah 69
DenDckker. Aliyssa 83
Deng. Mougun 69
Deng, Yingcn 69
Denision. Ivy 76
Dcnluck. Lindsay 83
Dent. Morgan "76
DePalatis. Jessica 92
DePalalis. Trevor 69
DeRosa. Heather 76
Dcssalcgnc. Mihrelu 76
DeVorc. Miranda 83
DcVos.Kylc 77
Dickens. Luke 69
Dickens. Midfielder Luke 17
Dickcnson. Emily 67
Dieh l .A l i 69
Dillingham. Jamie 69
Dimcling-Pcrris. Barbara 92
Dincoodic. Drew 69
Dinvil. Elsy 92
Dirkscn. Douglas 92
Division III. NCAA KM
Dixon. Derek 30.83
Dixon. Ryan 83
Djanga. Jcannct 77
Djanga. Joe 22. 83
dIj. Lam 92
D o . Tu 6 9
Doan. Willy 83
Dodge. Lauren 83
Dohcrty.Zena 83
Dolan. Christine 83
Dolar.Josh 77
Doll. Cindy 92
Domes, Matthew 92
Domingo. Jclyn 83
Donachue. Sierra 77
Donaldson. Marcus 69
Donclson. P.iul 77
Dong. Mcng 92
Donkerslooi. Julie 69
Donor. Micah 83
Dooley. Elizabeth 92
Doolcy. Sam 92
Dooley. Torrcy 83
Doran. Bonnie 83
Dougheny. Emma 31.77
Downey. Ilalcy 77
Doyle. Haylcy 69
Drake. Cassie 77
Drcibclbis. Kyle 19. 77
Drew, Brcanna 69
Du. Lixin 83
Dudck, Casey 69
Dugan. Kris 84
Dunas. Elizabeth 84
Duncan. Gcnctta 84
Duncan. Ryan 84
Dunn. Dcvyn 92
Dunn. Rachel 69
Dunn. Taylor 77
Dyck. Tyler 77
Oyk, Kalic 84
Dykstra, Nathaniel 92
Dymcni, Man 69
Dyotl. Eve 84
Dyrland-Marquis. Mali 92
Eads. Michelle 92
Eager. Spencer 92
Eapcn. Nilhin 77
Fjslon. Di l lon 77
Ebcrhardi, Scan 69
Ebcrhan. Chelsea 92
Hxtrt iat l . Cole 84
Ebersolc. Alex 84
Echivcrri. Melissa 84
Edcl. Jcaneite 92
Edicy. Judi 84
Falward, Koba 69
Edward. Robcrt.s 69
F.dwards, AmyAnn 92
Edwards. Bryan 92
Edwards. Gabriel 92
tidwards. Simon 69
1-ffingham. Ana 77
F.ffingl tam, Bi l ly 92
Eggcr. Aust in 77
Eggleslon. Sarah 69
E i i / a r d e . T r i s h . i 8 4
f - . l l i c l . J c n n a 8 4
E i i i o i i . A m a n d a 6 9
E l l i s . T a v l o r 6 9
Elmer. R'lichcl 84
Elting. Kaitlyn 84
El ton. McKinz ie 69
Ely. Corey 92
Emolo, Alyssa 84
Engclman. Sam 69
Engle. Aanin 69
[ • n o b a k h a r c . J o r d a n 9 2
Erickson. Kegan 69
Enckson. Kyl ie 77
Erroba. Jucel Christine 83
Escobar. Gigi 77
F.spincli. Alana 77
E t z c i . S a e h a 8 4
Ewing, Carly 70
Eycslonc. Jay 67.84
Eycslonc. Logan 70
R / c l l , B r i e f 8 4
Fajen. Elisc 77
Eakkcina. Ana 77
Fakkcma. Emily 92
F a l c s . A m v 7 7
Falk'Ethan 77
F a n , L i 7 0
Fang. Lingzhi 92
Fang, Tianqi 92
Fan|uhar. Rcbccca 77
I'arrcll, Spencer 84
F a s t . B r a n d o n 7 0
I-.tikc, Jordan 84
F a w v c r . M a r e e s a 7 0
Fcely.Zach 92
Fekkcs. Trevor 84
Ferguson. Amy 77
Ferguson, Emily 84
i'crgusoii, Kelscy 84
F e m i r i . L e n c 7 7
F i c i J e r . R a c h e l 7 7
Fiticky, i'auUt 92
F i n k . J c s s i 9 2
F i s h . A u s t i n 7 0
Fisher, Jessica 84
F i s h e r , N a i h a 9 2
F i s h e r - F r a n c i s , To r i 7 7
Flnhcny, Jacob 77
Flake. Onjalai 92.102
Fleming. Andrew 77
Fleming. Olivia 84
Rocit, Melissa 92
R o o d , B r o o k e 8 4
Rorez, Ange lo 17.70
Royd, Lauren 92
FoJgc, Timothy 67.84
Fordyce. Kaitlyn 92
Forsyth, Christine 84
Foster. Mirand.l 70
F o x , E m m a 8 4
Fox. Maiayah 92
F r a h m , J a m e s 7 0
Frankc, Ashley 92
F r a / i c r . S a r a h 7 0
F r e d c r i k s e n , R o b b i e 7 7
Freeman. Isabella 84
F r e e m i i n . J o s h u a 9 2
F r e i h c i t . K a t e 1 9 . 9 2
Freitag. Daniel 84
F r e n i , N i k o l . i s 7 0
F r e s h , D c h r a 8 4
Fronius, Timothy 84
Fryer, Chelsea 77
Fuji i . Kciko 70
Fuller. Bailey 77
Fuller. Kaihcrine 84
Fuller. Spencer 70
Fuller. Sydney 70
F u l l h a r t , B e n 7 7
F u l t o n . J e a n 9 2
F u l l z . J e n n i f e r 9 2
G a b r i e l . J r . . M a r c u s 1 0 3
O a b r i o . A l e k s a n d e r 9 2
Gaffcry, John 84
G a i t h c r . M e l a n i c 1 6 . 9 2
G a l b r e a l . J a m i e 8 4
G a l d a m c z . K a t l i e r i n c 7 0
Galcr, Jcsstea 92
G a l t a r d o . M i c h e l l e 8 4
Gallardo, Sandy 92
Galtcgos. Daisy 70
Galloway. Niehole 77
Galuza. Vicky 92
G a r n e t . C h r i s 9 2
G a m c z . A l e x 9 2
Gareia. Jacqlync 84
Gareia. Joshua 77
Caivia. Kris 92
G a i d c a , J e s s i c a 7 7
Gardner. Dillon 92
Gardner. .Matthew 84
Garland. Jake 70
G.-irlinion, Josh 77
Garouiie. Amanda 70
Gartner, Clav 84
G a s k i l l . A l e x 9 2
G a l h c r e o a l . G l e n 8 4
Gaw'f. Mandy 92
Gayduchik. Roman 70
Gayie, Edward 70
G c . J u n x i a n 7 7
Geek, Renec 92
Geer, Cortncy 77
Gciger. Danielle 92
Geil. D.tkoia 70
Geisslcr. Ashley 70
Geiier. Elisc 77
Genicchu. Haley 70
Gentry. Remi 84
Gcrondalc. Katy 77
G c l z s e h m a n n . J o a n n e 8 4
G h a s e m i . S a n a z 7 0
Giampiciro, Dominic 92
Gibbs, Morgan 84
Giday, Barlcc 84
G i c s c c k c . L u k e 8 4
Gigst.-id. Heather 84
G i l b e r t . A l i i 7 7
Giles. Spencer 77
Gill. Shane 84
C i l l a n i , S u r a h 7 0
Gil l iam. Lee 92
Gi l ly. Ti f fany 92
Oilmore, Amanda 92
Gilmore. Megan 92
Gilmorc. Sarah 84
Gingerich, Nathan 70
Gingery, Jordan 77
O i r a u d , T a r a n 7 7
Giron, Fnvi 70
Gilschlng, Dry.m 84
Giltings. Pat 92
Glancy. Chelsea 84
Glcgltom. Jt>cl 70
G l e n n . G . i i r e l 8 4
G o b b l e , C a r i s s a 9 3
Goff, Angel 84
Goldsmith, Michael 70
Goldys. Ana 84
G o m e z . O s c a r 7 0
Gonzal, Mariccia Nava 79
Gonzales, Patrick 84
G o n z a l e z , M i c h e l l e 9 3
Gonzalez. Tiffany 93
Goodman, Grace 77
G o s r d w i n , B r i a n 8 4
Gordon, Dyvisha 70
Gordon. Sally 93
Gordon. Tashawita 28.54.77
G o z a l . A l i c e 8 4
Grabcr, Philip 93
Grace Cooper, Emily 93
Graciani, Shamyah 84
G r a d i n . C a r r i e 7 0
G r a h a m , K . a l i n a 7 0
Graham, Michael 84
G r a n t . A J 7 0
Grant. Kelly 70
Gray. Bonnie 93
Gray. Julie 93
Gray. Taylor 93
Green. Joahua 70
Green. Julie 93
G r e e n , M a r i a 7 0
Greenburg, Brooke 77
G r e e n e , N i c o l e 6 7 . 7 7
Grcono, Cosette 93
Grcenwcli, Mikayla 70
Gregg, Nathan 70
Grcgor. Alcaha 84
Gregory, Peter 77
G r e i d c r , B c k a l i 7 7
Grcsltam. Tyler 84
Grey, Joel 70
G r i b b c n . D a v i d 7 7
C r i e r . G r a c e 7 7
G r i f n t h . C a m 9 3
Griffith. Stephanie 93
Grimberg. Elise 77
Gnmcs. Kylan 93
Grincr. Ben 84
G r o n v o l d . C o r b i n 7 0
Groih. Brogan 70
G r o i h . M i c h a e l 8 4
Guckcnbcrgcr. Jacob 93
Gucnkov. Maria 93
G u c r r v t o . B c a i r i z 7 0
Gunn. Jcnn 93
Gush. Michael 93
CuiiciTcz Maies.Juanu 84
Gwyn. Stanton 77
Gydcsen. Kara 9.3.102
Gydcscn, Kciidra 70
Cvdcscn. Shannon 93
H
Hadced. Chantclle 70
Hadtcy. Nathan 84
Haga, Lauren 77
Haga. Steven 17.93
Hagcn. Bethany 84
Haidary, Suhiia 84
Hajihashcmi. Angela 77
Hail, Robert 93
Hallcnbcck. Grady 93
Halienbeck. Krisicn "0
Halsicad, Rcbckah 70
Haberson. Carly 93
Halverson. Paul 77
Halvorvcn. Stacy 77
Halvorson. Matthew- 93
Hamilton. Joseph 84
Hammagrcn. Collin 77
Hammer. Luke 17,77
Hammerquist. Andrew 77
Hammerquisi, Annie 93
Hampton, Joseph 67
Hanbcy, Devon 84
Hancock. Melanic 84
Haney. Heather 77
Hanlcy. Jake 84
Hansen. Melissa 70
Hanson. Kinhy 84
Mara. Matthew 85
Harder. Anna 77
Harder. Esther 16,93
Hurdgovc, Steven 70
Harding, Andrew 93
Harding, Rcbckah 70
Haresnape. Alisha 85
Hargrove, Benjamin 93
Harkcmma, Jennie 85
H a m i s l o n . K a t e 9 . 3
H.irper, Caroline 77
H.nrris, Allle 70
Harris, Amberstarr 77
Harris. Connor 85
Harris. Dylan 8,85
Harris. Heather 85
Harris. Kyle 77
Harrison, David 70
Harrison. Godsby 70
Harrison. Lisa 93
Harrison. Miiehell 70
Hart, Freshmen Sheliiel 33
Han. Shealticl 70
Hanley.Shela 93
Hasclnus. Jordan 93
Haihaway-Brandi. Pam 93
Haucier. Megan 77
Haughcy, Angclyn 93
Hawbliuel. Rose 93
Haynes, Nile 27
Haynes-Irby. Nile 70
Hays. Megan 77
He, Haokun 70
He. Jiarong 93
He. Shinin 70
He, Wcnlu 93
He, Xu 93
He, Yaii 93
Headlcy.Ruih 77
Healy. Katie 93
Heant, Molly 70
Hcckcndorf, Dacia 77
Hedman. Jacob 70
Hedrick. Julie 78
Hcdriek. Megan 93
Hegc. Bill 93
Hegeimcyer. Zach 85
Heidy. Ehsc 93
Hcilman. Alyssa 85
Heiscr. Madeline 78
HcUkson, Whitney 6.3
H e n c k e l . . A l l i s o n 7 8
Henderson, Jeff 78
H e n d e r s o n . M a r k 9 3
Henrv. Rose 93
Henscl. Sami 93
Henio. Erin 85
Her, Seng 70
Hcrcdia. Ben 93
Heritage. Latino 42
Hernandez. Amanda 93
H c n t a n d c z , R e n c e 7 8
HcTTcra, Alfonso 7S
Herrera, Camria 70
Hcnon. Sarah 70
Heweison. Scon 85
Hickok. Brennan 9.3
Hickok. Sam 70
Higbce. Ellie 78
Higgins. Ryan 78
Hill. Ryan 78
Hill. Tyler 93
Hilisbery-. Betsy 93
Hilton, Jenifer 93
Hiiiz. Michacla 78
Hindcrlie. Megan 93
Hincs. Jame.s 70
Hinojosa. Bianca 70
Hiniz. Tiffany 93
Hirengen. Shaundrea 78
Hirko, Michael 70
Ho, Annette 70
Hochsietler. Courtney 78
Hocomb, Kassic 70
Hodges. John 78
Hoccker. Kimmce 85
Hooft. Terry 78
Hockzcma. Taylor 78
Hoffman. Kristina 70
Hoffman. Zach 93
Hoke. Emily 78
Holiday. Anne 93
Holland. Chris 85
Holraan. Justin 85
Holmes. Jcnna 70
Holmes. .Micah 85
Hoiser, Tcnlcc 70
Hoist. Sarah 78
Holsiinc. Levi 93
Holtltuis. Alice "i
Holtrop, Ben 85
Homes, Jerry "1
Hong, Zcyun 85
Hood, Kelly 93
Hooley, Emma 78
Hopkins. Hunter 71
Hoppc. Steven 71
Hofiatis. Grace 93
Hombergcr. Reid 85
Horslkoctter, Michiiel 93
Hort, Nath.iiic 85
Horten, Ariel 78
Hotchkiss, Kari 85
Hotovcc, Josiah 93
Hotovec, Micah 85
Houwen. John Vandcr 98
Hovrson. Sarah 71
Howard. Courtney 71
Howell. Julia 71
How-cli. Stephen 34.78
How-ell. Tyler 71
How-en. Whitney 85
Howsdcn. Shannon 78
Hronck. Whitney 78
Hu, Na 93
Huang, Jueqioi^ g 93
Hubcr, Graci 71
Huber, Griffin 85
Huddlcston. Marissa 85
Hudson, Caroline 85
Huelsbeck, Austin 93
Huffman, Ariel 85
Huffman. Joshua 71
Hughion, Esther 93
Hull. Elizabeth 71
Hungredcr. Emily 71
Hum. Leslie 85
Hurley. James 93
Hurley. Jennifer 93
Hutchinson. Chase 71
Hutchinson. Jerika 85
Huisell. Elisa 71
Hyatt. Nate 71
Hyiion. Kal 71
Hysell. Malinda 93
Hyslop, Dylan 78
I c e . J a d e 9 3
I k e . C o n o r 9 t
i n d e x 1 1 1
Index 108.109.110
Inkens. Janelie 94
(niiiw. Malt 7S
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I n l o w . M a i i h e w 3 4
I n l o w , V i v i e n n c 3 4 . "
Inmates. Asylum 67
I n n . S h u i n a 8 5
I n z h i r o v . A l e x 8 5
I r w i n . C a s s i c 9 4
I s a b e l ! . L a n d o n 7 8
Isakson. Koscitc 71
I s r a e l . Z a c 7 8
Italy. Century 27
I v e s . H a n n a h 9 4
Izaguirrc. Yadira 7!
Jaebson. Molly 94
Jactson. Aliy^ 71
Jackson. Emily 7!
J a c k s o n . J o e 9 4
J a c o b s . J o n a t h a n 9 4
J a c o b s . J u l i a 7 1
J a c o i . A l e x 9 4
James. Kelly 85
Jammcrman. VkTiimey 78
J a n i s s e . S a m u e l 7 8
Jany. Scan 94
Janzcn. Andrew 85
J a n z c n . T r i s h 9 4
Jaramillo. Teresa 85
J a s m i n . R o l a n d 7 8
Jaspers. Levi 78
J e n . E s t h e r 9 4
Jenkins. Jessica 78
Jenkins. Sherry 85
J e n s e n . N i c h o l a s 7 1
J e n s e n . S a r a 9 4
J e n s e n . Z a c h 9 4
Jemberg. Alexandria 78
Jiahua. Wang 85
Jiang. Xiangyi 71
J i m . F e r r a r i s 9 4
Jocoy. Jessica 85
Jocoy. Micah 71
Johnson. Allysa 94
Johnson. Anna 94
Johnson. Christina 94
Johnson. Emily 94
Johnson. Erica 85
Johnson. Hannah 71
Johnson.Jason 94
Johnson. Katie 78
Johnson. Kelly 94
Johnson, Kristcn 94
Johnson, Krystal 94
Johnson. Sam 71
Johnson, Sarah 78
Johnson. Taylor 71
Johnson, Tiffanie 85
Jones, Cindy 94
J o n e s . J o s h u a 9 4
Jones. Sandra 85
Jones. Wesley 25. 102
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J o r d a n . A J 8 5
J o r d a n . J e n 9 4
Jorgcnson. Darren 94
Joseph. Hampton 71
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Jovanovieh. Peter 78
J u s t i c e . C a - s s a n d r a 8 5
J u v r u d , J u s t i n 7 8
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K a c h l i k . A l e x a n d e r 8 5
Kacklcy, Ju.stin 85
Kamps. Emilce 22.71
K a n , Y u w e i 8 5
Kanelopoulos. Lisa 94
Kang, Minju 78
Kasler. Bryan 85
K a s s a h n . D a n 9 4
Kaihcnnan, Kyleray 78
K a u f f m a n . K a t r i n a 8 5
Kaye. Andrew 71
Kays. Erin 85
Kays, Megan 78
Kcaglc. Jordan 85
Keascy. Kansa 94
Kccicr-Trush. Kayla 78
K e c n a n . A l e x 9 4
Kccnc. Melody 78
K c h . C h l o e 7 8
K e l l e r . L i z 8 5
Kelly. Jason 94
K o l s c h . J o r d a n 7 8
Kelzer. Kimbcfly 94
Kemper. I'am 85
Kennedy. Alexandra 71
Ketmedv. Hen "1
Kennedy. Sherry 85
Kcnyon. Hope 78
Kcnyon. Stephen 94
Kcphart. Daniel 94
K c r c l i c r . A l e i h c a 7 8
Kerchcr. Al ly 103
K c i e l s c n . J o r d i n 8 5
Khaw. Kclscy 85
Kiaunis. Kale 71
Kilada. Ben 94
Kill. Jackie 94
Killion, Dawn 71
Kim. Da Sol 94
Kimmcr. Moriah 78
King, Angela 94
King, Caiilin 71
King. Rachel 85
King, Sherri 94
Kingsbury. Michelle 94
Kingsbury. Samantha 78
Kinney, Ryan 78
Kippcn. Zack 94
Kirby. Hannah 78
K i rby.Shawn 71
K i r k , J c n n a 7 1
Kirkham, Angcligue 71
Kirwan. Kyle 94
Kisia. Bcraccah 78
Kisia, Philip 94
K i t a m u r a . Y u s u k e 7 8
Kiltelson, Eric 85
K l e n s k i . C a r i 7 1
Klockner. Emily 71
K l u c k o w . S e a n 9 4
Knicsleadl. Dugan 85
Knight. Kalhryn 78
Knight. Mikayla 85
K n u t s o n . K a i l a 8 5
Koba. Diana 78
Koch. Anna 94
Koch. Connor 78
Kochier. Andrew 78
Kooning. Isaac 94
K o c i h . A n n c l i s c 7 8
Kogle, Tabaiha 7!
Koglin, Tyler 71
Kolin. Kaylcc 78
Kolyvanov, Vitally 71
Kosrtiw. Amy 71
Kraft. Stcph 85
Krambcrg, Zach 85
Kraskc, Rachel 78
K r a u s c . V i c t o r 7 8
K r i z . E s t h e r 8 5
Kriz. Mason 71
Kriz. Wesley 85
Krk, Lauren 71
Krotzer, Alex 78
Kuchcr, Dana 78
Kucnzi. Juliana 78
Kuffel. Mao' 94
Kuipcr. Daniel 94
Kulina, Sarah 94
Kulpa, Ben 28, 29
Kunde, Hannah 78
Kurtz. Heather 78
Kyle. Ingram 78
LaBounty. Melissa 71
Labunsky. Annie 85
L a c k , H a n n a h 9 4
Lackey. Ryan 71
L-aflcn. Anthony 94
Lamb Moudy. Sandie 85
Landon, Lyndsee 94
Langland. Katie 94
Largusa. Nick 94
Lariz, Joseph 85
Larkin, Julie 94
L a r s c n . D a n 9 4
L a r s o n . C o l e 8 5
L a r s o n , J a k e 8 5
L a r s n n . J a r c d 7 8
Larson, lolinalhon 85
L a r s o n , I j u r a 9 4
Larson. Miidelyn 27,67,85
l.ashley. Peter 78
Laughlin. David 94
Laughlln, Peter 85
L.tundcr, Andrew 85
l.aundcr. Rnbby 78
L a u n i u s , D a m e n 7 1
l.aupcr, Cyndi 15
luiwcfcncc. Will 71
Leddy, Kaylcc 94
L e e . C h r i s 8 6
lx:c. Craig 86
L e e , K a t i e 7 8
L e e . N a o m i 7 1
L c F c h r c . K a l i 8 6
Lcgg, Rsan 94
Lcggett. Irene 78
L e n z e n . E n k a 9 4
Lcpire. Ams 94
Leung. Edwina 79
Lewis. Alyssa 79
L e w i s . J t i s h 7 9
L i . A n 9 4
L i .De id i 94
L i , O u r u o 9 4
Li, Fang 71
L i . H a o m i n 7 1
Li, Hcngji 86
L i . S i v a 7 1
Li. Wcnjun 86
L i . Y i 7 1
Li. Yucling 94
L i a o . A n n i e 7 9
Libcmday, John 86
Lillcy. Chris 71
Limhauan. Rachel 71
L i n . J i f a 7 9
Lin. Yuxaing 71
Lindgrcn. Moniica 79
Lingo. Randolph 86
Lingo. Randy 27
Lippen.Jonn 94
Lips. Read My 28
L i i c h f o r d . K r i s t c n 9 4
L i t t l c fi c l d . D r e w 7 1
Liu. Louis 79
L i u . S h i w c i 9 4
Liu. Yang 86
L i u . Y i 9 4
Liu, Yipcng 79
Liu. Zhixiang 71
Lockwood. Christopher 71
Loekwood, Kim 94
Long. Silu 71
Long. Yaqin 94
Longcnb.iuch, Oiisia 71
LopeiTido. Lisa 95
Lopez. Austin 86
Lopez. Erika 71
Lopez. Laura 95
Lopez, Sandra 79
Lopez. Victoria 79
Lonz. Silas 79
L o u m a n . J a c k 9 5
Loutlian. Gabc 71
L o v e . A l e x 7 1
Lovcl i , Tara 7!
L o V e r d e . G a r r e t t 9 5
L x i w . l i s h a n 8 6
L o w c n . K a l e 7 9
Jjjwnsbcry, Grace 71
Lowry. Mckcl i i 71
L o z a . M e l i s s a 7 1
Lu. Minghao 79
Lu. Wenjuan 71
Lu. Zijun 71
L u c a s . M i r a n d a 9 5
Lucas, Tova 79
L u c a l c r o , A n u r o 7 9
L u e d t k c . R h e l l 6 7
L u c d t k e , S i m o n 6 7
L u i s . H e a d C o a c h 1 7
Luis. Magallanos 95
L u l l , A l e x 7 2
L u i n a n l a n . K i a n a 7 2
L u m s d c n , C h r i s 9 5
Lund. Emi ly 27,72
Lund. Wyntcr 86
Luthy. Brandon 95
L u t z . J e s s i c a 9 5
Lyharger. Barbara 95
Lyharger, Jeff 86
Lyda. Rachel 95
Lyda. Stephanie 95
Lynne Buck. Shawna 95
Lytic. Doyle 86
m
M a c D o n a l d , J a m e s 9 5
Machic Riscajahc, Francisco 86
Mack, Tyler 86
M a c K c n z i c . S a r a h 7 9
M a c k e n z i e . S a r a h 1 9
M a d d e n , t . u r k i n 9 5
Madison, Ahbey 79
M a d n e s s , B r u i n 5 4
Madrigal. Jazmin 72
Madsen, Kclsey 79
Magaiianes, Luis 95
Magaway. Pax 79
Magce, Connor 79
Magic. Annual 34
Magill-Starr, Jordan 95
Slagsanidc. Lorcccc 72
Mai. Angela 72
Mai. Jiacheng 72
M a i n . M i t c h 8 6
Main. Sydney 86
M a i s c , S a m a n t h a 7 2
Majdccki. Liz 95
M a l d o n a d o . J o n a t h a n 7 9
Male. Wynter Lund 1112
M a n n . A h h s 9 5
Mann. Preston 79
Mansaroj. John 72
.Mansfield. Emily 79
M a n s fi e l d . M a t t h e w 7 2
Mao. Shiyang 95
- M a r c s . J u a n a G u l i c r r c z 8 4
- M a r k l a n d , N a t a l i e 9 5
M a r l . A u s t i n 9 5
Marqucz, Veronica 95
.Marsh. Bryan 95
M a r s h a l l , I s a a c 7 2
M a r t c n s o n . K r i s t c n 8 6
M a r t i n . D a n n a h 7 9
Manin. Jason 79
Martin. Kalclyn 79
-Manincz. Kelly 72
M a n i n e z . M i t / i 7 2
M a r s i n . S a r a h 7 9
-Mask. Cody 86
M a s o n . M a r a 9 5
M a s t . . M r i s t a 9 5
M a t a . Y e s i e 7 9
M a t h a c . K a l i a 8 6
M a t h i c s . D a n i e l 9 5
Matlock. Page 95
Matthews. Molly 72
Maupin, Matt 79
. M a u r e r . K a r a 9 5
M a u r e r . Z a c h 7 2
M . i x s v e l l . H a n n a 8 6
May. Brandon 72
May. Br ian 86
May. Joseph 79
Maycda. Daniel 79
Mayo. Asia 72
M c A n h u r . J o s h 7 2
M c A r t h u r , S c o t t 9 5
M c C a l l . R o m i l c l 9 5
McCaughey. Jerad 72
M c C l a i n . J u s t i n 8 6
M c C l o u d . S a m 7 9
McConaughey. Katrina 72
McConkoy. "nioinas 95
McConnel i , A l ly 72
McCmin. Tyler 95
McCourt. Emma 72
McCul ley. Hol l ie 86
McCuilough. Mariah 72
McCullough, Tltcrese 95
McDonald, Ky le 86
M c F a r l a n d . D r . 6 7
M c F a r i a n d , H a n n a h 8 6
M c G i l l . K a r l y 8 6
McOown. Megan 79
McOrcw. Megan 72
McHcnry. James 86
M c i n t i r c . L e s l i e 8 6
McKenney. Laura 86
McLaughl in. Mitch 72
McLaughl in. Tammic 95
M c l m o s h , R o b e r t 7 2
McMi l lan, Mao-Kate
M c N a m a r a . S h a r i c c 9 5
McNay, Laccy 86
McQuade-Fisher. Tonya 86
McWortcr. Casey 86
M c . C a l l 2 9
M e a d e . A l l i e 7 9
Mechc. Cara 95
M c d e l - R a m i r e z . C a r l o s 7 9
M e d i n a . A a r o n 7 9
Meek. Sawyer 86
Meckins. Hailcy 86
M e i e r . J u l i a 7 2
M c i s l a h n . H a n n a h 7 9
M c l c n d c z . H e c i o f 7 9
M e t x i o d . A l l e n 8 6
Mellcrs. Megan 86
M c l l o . W i l h u n i 9 5
M e n d e z . A r i c l l a 7 9
Mendez. Tiffany 72
Meyer. Stephanie 86
Miehaelson, Sheila 95
Middleion, Zack 95
Miles, Joshua 86
Mil ler. Amy 95
Mil ler. Angtc 95
Mil ler. Alhel 79
M i l l e r . C h r i s 7 9
M i l l e r . D r e w 7 9
M i l l e r . J a d e 7 9
M i l l e r . J e f f 9 5
M i l l e r . J e s s a m i n e 7 2
M i l l e r . K e n t o n 8 6
M i l l e r . M a i l h c w 7 2
Mi l ler. Ouincy 72
M i l l e r . S a r a h 8 6
Mi l ler. Zach 86
Mil lcnck. Casey 86
Milligan. Rachel 95
Mi l iu i i . Andrew 95
Minal ian. Nick 86
M i n d c n . Z a c h 8 6
Miner. Kyla 72
M i t k a . S u v i 3 4 . 7 9
Mitchell-Phillips. Jordan 79
M i t z e l . I X - r e k 8 6
M i i / i . S m i l h 8 6
Miyashiro. Mitchell 72
Mo. Ange l 72
Mtxldy. Jordan 86
Moh.immed. i le l ina 86
Moiloy, Brooke 72
Molslad. Aaron 19.86
Monixie. .Natasha 95
Momcro. Alyssa 16.86
Monlgromeo'- Juiaina 72
Moody, Jordan 34
Moore, l im i ly 79
Moore. James 30
Moore. -Meghan 86
Moore, Michele 86
Morales Brooks. David 79
.Moreil, Ed 95
Moreno-Vela. Gustavo 95
-Morey, Shannon 86
Morford. Valer ic 72
Morgan, Jade 72
Morgan, Shasta 72
Moriarly, niaris 86
Moriki , Erin 95
.Morrell. Arick 86
.Morrei l . Austin 19.95
Morr is . Nikk i 95
Morris. Rebecca 95
Morris, Shellic 95
Morrison. Greg 86
Morrison. Kelscy 95
Morrison. Michael 95
M o r s e , B e n 8 6
Morse. Bri lncc "9
Morse, firin 95
Morse. Katie 95
Mortenscn. Josh 79
Mortcnson. Kristcn 95
Mortimore. Kalriona 86
Moseng. Kristina 95
Moss. All ison 79
Moss. Erika 86
Moss. Ian 72
Moss. Jessica 72
Moua. Garry 72
Moudy. Sandic Lamb 85
Mount. Steplianic 95
Mouniford. Abbey 86
Move. Lets 11)7
Muange. Grace 95
Mueller. Alysha 79
Mueller. Dieter 72
Muia. Denny 72
Muir. Erika 72
Mularski, Maddi 86
Mullcr, Bryan 79
Muiler. Rebecca 86.10.3
Mullins. Brady 95
Munger, Hannah 95
Munoz. David 86
Munoz. Grace-Ann 95
Munoz, Juan 95
Munscll, Brea 86
Murray, Daniel 95
Murray. Hailcy 79
Murray, Mackenzie 79
Murray. Tnnya 5.67. 72
Murray. Zack 79
Museum. .Space 31
n
Nafamiie, Cclcna 72
Nagamine. Todd 95
Nakamura. Kell i 95
Nakamura. Knslle 79
Nakashimada. Alcxa 72
Nakashimada. Michal 86
Naluai, .Sam 72
Nannini, Kadyn 73
N a u m a n . A l e x 8 6
Nava Gonzal. Mariceia 79
Savanc. George 72
N'ealcigh. Austin 95
Sealeigh. Chelsea 95
Nearing, Ashleiglt 86
Neavill. Jamie 86
Xeely. Brian 86
-Ncff. Samuel 95
Nci l l ic .Dean 79
Nelson. Adam 87
Nelson. Bailey 87
Nelson. Jordan 72
Nelson. Tracy 95
Nelson. Viciona 2.3. 72
Neufelil. Andy 96
Ncufcld. Bry an 72
Neumann. Johnathon 96
Nevils. Bronte 96
Newman. Gabc 72
Newman. Jenny 79
Newton. Melissa 96
Nguyen. Bao Dimeline 96
Nguyen. Bethany 30?96
•■ '^guycn. Lant 72■Nguyen. Toby «)6
Nguyen. Tranu 96
Ni.Tc 72
Nichols. Jcannise 96
Nichols. Renac 79
Niekcrson. Jonah 96
Niemann. Felicia 87
Nicmi. Connor 19.79
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Night. Late 6 ' ~
Nijmeh. .Moses 87
Niklas. Bailee 72
Nitia. Kcnji 96
Nolle. Brooke 87
Nordstrom. Lcif 79
Norgrcn. Darla %
Norman. Btcnda 72
Norris. Katie 79
Norjis. Solomon 72
Notion. Molly 96
Noihcm. Hannah -■>
Novllsky. Rachel 79
Nugcm. Melissa 7'»
Nunez. Mighclle 96
Nunncnkamp. Crsslal 96
Nunncnkamp, Tori 96Nullcr. Emily 96
•Nutter. Sara 79
Nuzum.Joshioh 72
Nyman. Garrett 96
•Nystrom, zVmanda 87
Oakes, Katie 96
OBcrry. Ellen 96
O r^son. Kayla 79
ODonncll. Liz 79
O'Farrell. JosI 72
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Qi'fo. Naomi 96
OKcllcy. Dcbby 87
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O'iaray, Katie 72
Oldcnkamp. Emilv 79
Oliver. Colin 72'
Olson. Andrew 79
Olson. Bccca 72
Olson. Carl 79
Olson. James 72
Olszewski. Karin 96
ONeal. Austin 72
ONcil. Kelson 96
Orchard. Alyssa 87
Orhanovic. Ana 72
Orlob, Briana 87
Ott, Amber 79
Orr- Ambcrly 67
Ortiz. Jeremiah 79
Osscy. Stephen 87
Osirom. Hailcy 72
Oswalt. .Malia 72
Ouiland. Erica 73
Ouislay. Joshua 80
Owen. Mary 87
Owen.Tayler 73
Owycn. Beeky 96
Oxford. Alexander 73
Paehcco, Stephanie 80
Padillii. Michael 73
I'ainier. Emily 80
Palaiyan. Megan 7.3
Pan. Yizuan 87
P a m i r o . K e i l h 9 6
i ' jniaione. Miserly Schor
I'apagni. N.nalic .87
P a r k . A u s t i n 9 6
P . i r k . N i c o l e 7 3
Parker. Kylee 80
P a r k e r . L a u r e n 7 3
P a r k e r . M i c h a e l 8 7
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P a r k s . D a n i e l 9 6
Pariain. Ally 73
Pamn. Sephen 73
Panin. Steven 102
Patch. Ihintpkin 40
Pathcrbndge. John 87
P. i t t a i i i , K i r a n 8 0
P a t t e r s o n , J a c o h 8 7
Patterson. Kami 96
P a l t o n , S a r a h S O
P.iulcy. Cassic 73
Pauley. Isaac 34. SO
P a u l s o n . A m a n d a 9 ( i
Paulson, Matthew- 80
P a u l u s . I s a a c 8 1 )
Paulus. Jordan 34.73
P a v a o , F r a n c e s 8 7
Pa\ ion. Jarreit 73
Peck .Lex l 7 .3
P c i i a . J a m e s 8 7
P e n a . L a u r e n 8 0
Pentland. Carolyn 96
P e r c s s i n i . J a m i e 9 6
P e r e z . S a r a 7 3
P e t e z - P c r c z . A l e x 8 0
P e r k i n s . T r e v o r 8 7
P c r o w , K r i s t c n 9 6
P c r r e i r a . A m a n d a 7 3
Perry. D. inic l ie 96
Perry. Lisa 96
P e t a c h . L u k e 8 7
Petersen. Christin 73
Petersen. Justin 87
Peiersnn. Brian 73
P e t e r s o n . M a n l i c w 9 6
Peterson, Mielwel 73
P c l r a s l i i s i i c n , E s t h e r 7 3
P e l r i e , P a t r i c k 7 3
P f c i f f c r , E s t h e r 9 6
Pnaiim. Mary Jo 29.85
Phelps. Drianna 96
Phillips. Brian 96
Phi l l ips. Kyl ic 96
Phil l ips. Rory 73
P i a . J o c 1 9
Pia. Jiiscph 87
Piehardo. Saralyn 87
Pichardo, Saraytvn 29
P i e l s t i c k . T r e v o r 8 0
Pierson, Josh 96
Pilchcr, Margaret 96
Piper, Danielle 96
Pil ls. El len 80
P l a c e . C i r i 8 7
Pokomy. Crystal 96
Polaneo. Gizcile 80
Poland. Wyalt 96
P o l o w i c z . C h r i s t i n a 9 6
Ponee. Keciy 96
Porter. Dave 96
P o r t e r . E l i s e 8 0
P o t t e r . H a l i c 7 3
P o l l e r . K c r i 8 0 . 1 0 2
Pouios, Josie 80
P a w c l l . A r l o 7 3
P o w e l l . C h r i s t i a n 7 3
P o w e l l . J e s s i c a 9 6
P o w e r s , I a n 9 6
P r a t t . H a n n a h 9 6
P r a t t , N a t a l i e 8 0
Prentice. Kclsey 19,87
Preston. Malt 73
Preview, Bruin 17
Prcvis, Emma 96
Prcvis. Joseph 87
P r e w i i i , J c n n a 8 0
Price. Spencer 73
P r i d e . B r u i n 5 4
P r i k h o d k o , K a t i a 8 0
P r i i c h a r d . L u k e 9 6
Privctte. Kyle 7.3
Proeknow, Terry 87
P r s a d . N a w a l 9 6
Punlenney. Annie 73
Punzel. Brian 73
Purkerson, David 73
Purshiger, Brittany 96
Puiiiani. Kecgan 80
Pyall, l lalee 87
Qian. Cheng 73
Qiu. Jiana 9h
Qiu. Jiazuan 96
Qiu. Y'igeng 7.3
Ouaylc. Katie 7.3
Quii in. Btyam 73
R
Ramey. Cole 80
K.tmirez. Karina 96
Ramsey. Erin 87
Randall, Jessica 87
R a n s o m . K a n e 9 6
Rapacz. Josh 96
Rauchle. .-Vmanda 96
R e . i d , S a m u e l 8 0
R e c i t a l s . S e n i o r 5 7
Rcdford, Lyssa 7.3
R e d m o n d , A n n i c a 9 6
Redmond, CynJI 87
Reed. Christian 87
Rccd. Jordan 96
R c c d . S e a n 8 7
Reedy. Brock 87
Rcc.se, Anna 73
Reeves, Marissa 80
R e e v e s , P a l l i 9 6
Reichenberger, Zach S7
Rcid. David 87
Rcilly.Lydia SO
Reistcr. Anna SO
Rcjaian. Bcjan 87
Remix. Beat Dust 15
R e m i x , C i r k u t 1 5
Rene. Randall 87
Rene. Taiisha 73
Rcnfro, Shclbyc 87
Renna, Tim 96
Rentcria. Nictdc 87
Repp. Kara 96
Retreat, Fall 36
Rctimaiin. MiichcU SO
Rev, Krisia 80
Reynolds, Taylor 73
Rezzonico-Hardgrovc, Barbara
S O
R h i z o r . A l e x a n d e r 9 6
R i c e . E r i n 8 7
R i c e , J o s h u a 9 6
Rich. Brittany 87
Richards. Ashley 73
R i c h a r d s i i n , D a n i e l 8 7
Richcrcek. Spencer 7.3
Richmond. DeAnna 96
Richmond. Libbv 73
Riddell, Helena 29.87
Riddcr. David 9, 73
Ride. Hay 40
Riedcl. Josh 25, 96
Riesc, Lizzy 80
Riffel. Michelle 87
Riggins. Rcbckah 73
Riley, Andrea 73
Rimes. Hannah 73
Rinehart-Young. Breezy 96
Rines. Luke 80
Rinne, Benjamin 87
R i o . D e l 1 7
R i o s , C l a u d i a 7 3
Riscajahc. Francisca Machic 86
Risley. Melanie 97
Ritchcson. Kembcriy 87
R i t c h i e . S a r a 9 7
Rivera. Danica 87
Rivera, Jessica 73
Rivers, Blake 73
Robcrson. Daniel 73
Robert, Alyssa 97
Robert, Zcenat 87
Roberts. Daniel 80
Roberts, Elaine 73
Roberts. Jazzic 87
Roberts. Sara 22
Roberts, Sarah 97
R o b i n s o n , J a k e 9 7
Robinson. Kory 80
Robinson. Markis 87
R o b i s o n . M a r t i n 8 0
R o b l c s . A n n a V c l l a 8 8
Roblcs, Casey 97
Rodriguez. Daniel 97
Rodriguez. Kenneth 80
Rodriguez. Manin 87
Rofclty, Aiigic 87
Rogers, Adam 97
Rogers, Jason 97
Rogers. Madison 87
R o h d e . S a m 9 7
Roland Brow ne, KaaMona 87
Roland-Browne, .Mona 23
Rolcr, April 87
Rolcy. Nicole 73
Romcy. Samuel 97
Rooks, Jonathan 80
Rooks, Matthew 97
Roiis. Jami 80
Roppe. Zachary 7.3
Rosario. Kristin 97
Rose. Amy 73
Rose. z\pril 9"
Rose. Ryan 80
Roscnbohm. Ilannali 80.102
Roscniund. Maliu 73
Roshak. Julie 97
Rosier. Christa 97
Ross.Caily 23.7.3
Ross. Courtney 73
Ross. Deborah 97
Roiolo. Todd 87
Rotroek. z\va 87
Rounio . Hugh 80
Rousseau. Cody 87
Rousseau. Trevor SO
Row. Bottom 7
Rowe. Brian 97
Rowland. .Austin 97
Royse. Ashley 97
Rubcsh. Christina 97
Rudnick. Ryan 87
Ruiislomi. Parker 87
Ruelas. Alejandro SO
Rule. Lindsay 80
Rurik, Joel 73
Russcl. Caleb 97
Russcl. Kimbcrly 97
Rutledgc, Ian 27,67.73
Ruticdge. Jeff 7.3
Rutten. KcndRA 97
Ryan. Deanna 73
Rynolds. Megan 87
Saks. Benjamin 73
Salazar. Antonio 87
Salzano. Aaron 80
Sampson. Nocllc 87
Samueison. Evan 97
Sanchez. Anthony 87
Sanchez. Belinda 87
Sanders, Kaillyn 97
Sang. Wei 73
Saunders, Lauren 80
Savard. Mall 73
Saviola. Venisa 97
Saxion. Amy SO
Saxton. Sam 73
Scarlh. Joshua 7.3
Scevers. Kasandra 97
Schacfer. Connor 87
Schaffer, Dustin 73
Scharion, Daniel 80
Schatz. Jessica 97
Schcolor, Jeanna 97
Sehccler. Lanea 80
Scheid. Randy 97
Schcrer, Katherinc 97
Scherer. Nathanael 87
Schifferdeekcr. Sam 80
Schlink. James 87
Schlunz. Ryan 87
Schmidt. Joe 73
Schmilz, Shana 97
Schmoizer. Alyssa 97
Schncideckcr. Julie SO
Schoen. Nicholas 80
Schofield. Riley 73
Schott. Lori 97
Schrager. Terri 87
Schreibcr. Tyler 7.3
Schrock. Kyle 73
Schrocder. Bccca 80
Schubert. Maddic 97
Schiller. Micah 87
Schullz. Zach 88
Schwahn. Keiihon 22.73
Scigliano. Monica 80
Scott. Danielle 80
Scott. Emily 97
Scon. Randy 88.97
S e n t l . R i k k i 8 0
Scott, Victoria 88
Scarway, Eniily 80
Socbart, Anthony 73
Sccgcr. Claire 74
Seigneur, Ryan 97
Scipp, McKenzie 80
Sclbcrg, Auna 74
Sellars. Krista 97
Scmcnyuk. Julie 80
Senesiraro, z\my 80
Senior. Megan 97
Senior. Michael's 92
S e r v i c e . S o c i a l 4 8
Shaheed. Jennifer 80
Shannon. Jack 74
Shaw, zYngclica 88
Shaw, Grace 9"
Shaw, Nick 80
Sheldon, Stephanie 88
Shclion, Lisa 88
Shcpard. Emily 88
Sherlock. Elizabeth 80
Shctreiit. Courtland 74
Shin. David 97
Shin. Rachel 74
Shinseki. Elise 80
Shipman. Elsie 97
Shipman. Sarah 88
Shipps, David 97
Shkopu. Vcronika 74
Shoemaker, Josiah 88
Shostak. Chloc SO
Shrum. Payton 74
Sliulepko. Lena 74
Shw.Jb 29
Sicklcr. Andrew 74
Sigrisi. Jeremy 34,97
Silkw-ood. Madlen 97
Silva. Laura 97
Sim. Hciene 97
Simmons. Jaclyn 74
Simmons. Kevin 74
Simpson. Caret 88
Simpson. Kristcn 80
Sims. Danielle 97
Sims. Mikayla 74
Sitch. Justin 74
Sitch. Kate 30
Siuniak. Casey 88
Sjodin, Kristi 97
Skilcs. Ian 80
Skiilings. Cassidy 88
Sleigh. Michael 80
Slobtidnik. Jeff 88
Slocum. Randall 97
Smcraldina. Servant 27
Smith. Bilica 97
Smith. Caroline 88
Smith. Chelsea 88
Smith, Dana 97
Smilh. Evan 88
Smilh. Ezckiel 88
Smith. Hannah 74
Smith. Katie 74
Smilh. Kayiin 97
Smilh, Lauri 28.29
Smilh, Mark "4
Smith, Richard 97
Smith. Sterling 88
Smith. Taylor 97
Smith. Tyler 74
Smith. Vincent 97
Snyder. Toni 97
Sokoioff. Jessica 97
Solem. Shelby 74
Solum, Katrina 88
Sorokovsky, Myies 74
Sounalath. Karena 80
Sowaids, Chelsea 19,97
Sowera. Rachel 80
Spears. David 97
Spears. Jessica 88
Speed. Courtney 97
Speed, Lacey 74
Spencer. Cheryl 97
Spencer. Richard 80
Spivcy . Alex 80
Spivcy. Jessica 88
Sprout. Victoria 88
Siiuibb. Jenny 97
Stadcli. Elisa 88
Sinicup. Chacc 74
Siallman. Stephanie 74
Slam. Beth 97
Stanclift. Annnbrodca 74
Sianfiold. Chris 81
Sinnkovic. Sara 81
Stanley. Sclh 97
Suinsell. Seth 97
Stanton. Jessica 88
Staples. Noluii 81
Stave. Ingrid 8!
St. Cyr. Rusty 28. 29
S t o f f c n . K e v i n 8 8
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Sieiger, Roni 81
S l c i n b j c h . J c a n e l l e 9 7
Sicinkamp. Melissa 97
Stephenson. Adam 88
Stephenson. April lA
Stephenson. Karina 74
S t e v e n s , S c o t t 8 1
S t e v e n s . Ta r e n 9 7
Stevenson. Mitch 81
S t e w a r t A n n i e 8 8
Slewan. Elise 88
Stewart. Mar%' 88
Stewart. Robert 74
S t o b b s . L a u r e n 8 1
Stocking. Bethany 88
S t o n e . A l e x a n d r i a 9 7
Slotllemyte. Haley 74
S i o i i s . B r a n d o n 7 4
S l o v a l l . . M a x 8 1
Stieng. Greg 88
Strong. Micah 98
Struts, Erika 9
S t r u l z . A u s t i n 8 1
Strutz. .Mary 98
Stude.Joey 98
Sturdevant, Brooke 74
S l u l t s . E r i k a 8 8
Summers, Will 74
Sun. Minziang 98
Sundquist, Rachel 81
Surgeon. Drew 88
Susan. Carlson 88
S u i l l n . C h a d 8 1
S u t t o n . B r a n d o n 7 4
S u t t o n , L c x x s 7 4
Swanson. Ally 74
Swanson. Christine 81
Swanson. Darcey 74
Swanson, Matthew 88
Sweeney. Renata 98
Swcenty.Josiah 8!
Swensen. Lindscy 88
Swihart. Kaillyn 88
Swiizcr, Johathan 74
Swor, Aaron 27.88
Swor. Aaron Cooper 67
Swords. Haiper 74
T
Tablsola, Aubrec 74
Tabscoll. Selena 98
Tanaya, Brooks 88
Tandy. Garrison 98
Tang. Kaili 74
Tang, Tiancc 74
Tang. Xiaoyan 98
Tangen. Sonja 98
Tanoue, Gabe 81
Ta o . D e l i a 8 8
Tarbeli. Kody 19,81
Tarpley. Madison 81
Tate. Micah 19.74
Taylor. Angela 98
Taylor. Casey 98
Taylor. Matthew 81
Taylor. Sara 74
Tcague. Marcus 81
Tegman. Bccca 88
Teigcn. Mackenzie 81
Terry , Erin 98
Teshcra, Stephanie 88
T h a n n i c k a i . S h a u n a 9 8
T h a n n i c k a i . S o n i a 9 8
Thao. Yang 88
Thao, Yeng 88
Thicssen, Sydney 74
T h o m a s . A n n a 8 8
Thomas. DcLisa 88
T h o m a s . D i n i i r a 7 4
T h o m a s , / a c i n d a 8 8
Thomas. Jake 88
T h o m a s o n . D a w n 9 8
Thompson. Brcndcn 88
Thompson, Cydney 81
Thompson. Jerry 98
Thompson, Traci 88
T h o r n t o n , D a n n i c a 8 1
T h o r u d , A l l i s o n 7 4
T h u r M o n . B c k a 7 4
T t i u r s l o n . D a v i d 8 1
Thyne, Ciara 74
T i m e , C h r i s t m a s 8 2
T i m m o n s , C h l o c c 8 8
Timnions. Meghan 88
T i m i n s , C a l e b 8 8
Timofeyes. Dmilrey 8!
Timofeycv. Pavel 88
T i s t c l l . E l i z a b e t h 8 8
Tis.sell.-Stephen 81
Tkachiik, Yuriy 74
Tobcy. Amy 98
Todd, Mikayla 98
Tolan. Holly 88
To l o n . R a c h e l ' 4
Toistrup, Sarah 98
Tomblin. Dominique 98
Tompkins. Daniel 98
Toms. Kelly 81
Tony. Emily Mann's 67
Toohey. Louise 8!
Towcry. Mckynna 88
Townscnd. Kendall 74
Tracgcr. Xicollc 88
T r i n d l c . K r i s 8 8
Trui t l .Joe 81
Trajillo. Eunice 98
Tiyan. Jordyn 102
Tryan.Josh 98
Tschan. Heidi 88
Tucker. Sarah 88
Tullis. Kclsey 81
Tully.Allic 74
Turin. Duslin 81
Turner. Alyssa 98
Tumey. Ryan 98
Twccl. Andrew 88
Tyler. Trisia 81
u
Uchiumi. Kelly 88
Uhm. Keiiah 81
U l r i c h . R c n c c 9 8
L ' l v c n . H a n k 8 1
L'pchurch. Andrew 81
u
Vadelund. Richard 98
Vahafla. Jessica 81
Vahlenkamp. Jacob 81
Vaidcz, Jordyn 98
Vandebcrg, .Michael 88
VandenBosch. .Monica 98
VandcnHoek. Kelsey 98
Van Dcr, Dan 98
Van Der. Drew 98
V a n d e r H o u w e n . J o h n 9 8
Van dcr Salm. Inge 98
V a n d c r w a l l . M a l l 8 1
Van Der Water. Dan 98
V a n D c r W c r f f , D r e w 9 8
Van Dusen. Ryan 98
Vanerfcwaak, KassI 98
V a n - G o r k o m . A a r o n 8 1
V a n G o r k o m . J o d i 8 8
Va n i e r , J u s t i n 8 8
Vanlandingham. Kaiherinc 81
Van Noord. Gabby 88
Van Nooid. Sue *81
VanOosirum, Analisa 81
V a n O r s o w . J u l i e 9 8
Va n Z e l f . B r y c e 9 8
Va s i l i a u s k a s . A n d r e w 9 8
Vaughn. Kelscv 74
Vavra, Hillary'81
Vazquez. Nancy 74
Ve d a c f c . . M a l e a 9 8
V c e n e n d a a l . L e A n n 8 8
V e i l a R o b i e s . A n n a 8 8
Vellkamp. Shayna 81
Venier, Jake 74
V e r n o n . B r e t t 8 1
Vcrum. Quacra 44
Villclla. Ailegra 98
Vincent. Amberly 88
Vincent. Kyle 74
Vinckcn-Saberon. Nohelani 74
Visser. Madsion 81
V o d k a . K e v i n 9 8
Vogetezang. Peter 98.103
Vogt, .Margaret 23. 88
V o i o s h i n . S v e l l a n a 8 8
Voyles, Krissy 98
Vyizigiro, Lionnel 74
u /
W a h c c d , C a r r i e 7 4
W a l c o l l . B r a n d o n 7 4
W a l k e r , H e a t h e r 8 9
Walker. Kelsey 81
W a l l a c e , . \ 5 c l e n a 9 8
Walny, Karisa 81
W a l t e r . A r i e l S I
W a l t o n . H e i d i 8 9
W a l t . s c h c w - . I v a n a 7 4
Wan, Yue 89
Wang, Cc 89
Wane, Gars' 98
Wang. Haibong 81
Wang. Jiaqt 98
Wang.Juc 74
Wang. Nan 74
Wang. Sonia 98
Wang. Xi 74
Wang. Xiangiing 89
Wang. Xucsin 74
Wang. Yucyans 74
Wang. Yuhang 98
Wang. Zheng 89
Wang.Zihao 89
Ward. Kayla 98
Ward. Thjildeus 74
Waraes. Emily 74
Wamock. Beth 98
Warren. Kathleen 89
W a r w i c k . M i t z i 8 9
Wans. Kelly 89
Way. Kcri 74
W e a t h e r f o r d . J u s t i n 8 9
Webb. Marcus 98
Webber. Angela 89
Webster. Kyle 74
Wei. Cong 98
Wei. Xiaohu 74
Wcimer. Ryan 98
Weinberg. Skye 74
W c i n c r . . M a t t i s o n 8 1
W e i n c r t . J o h n 7 4
W e l d o n . L u k e 9 8
Welk. The Lawrence 29
Wells. Jhereg 81
W c n r i c h . J a m e s 9 8
Wesley. Jones 98
W c s t c n d o r f . J i l l 9 8
Wheeler. James 75
Whisler. Jamie 81
While. Kaitlan 98
White. Katie 75
Whitehead. Bobi 75
Whiichil l . Beth 98
Whitehursi. Robin 89
Whitham. Dillon 75
Whilhora. Brianna 89
Whilmorc. Taylor 89
Whitt. Kristin 75
Widdicombc. Bethany 75
Widdicombc. Isaac 98
Widman. Ranc 98
Wicns. Joshua 81
Wight. Kaielin 75
Wight. Katie 27
Wilcox. Hannah 98
Wilder. Katie 98
Wilhelm. Betsy 18.98
W i l k i n s . A l e x 9 8
Willard. Caleb 98
Willard. Kailee 89
Williams. Benjamin 98
Williams. Carol 75
W i l l i a m s . T i m 9 8
Williamson. Hannah 75
Wiliiford. Joshua 98
W i l l i f o r d . N i c o l e 7 5
Willis. Luke 89
W i l s o n , A l c x a 7 5
W i l s o n . C h e l s e a 1 8 . 8 1
W i l s o n . J a s o n 9 8
Wilson. Jesse 89
Wilson. Kyle 89
Wilson. Laura 89
Wilson. Melissa 81
Wilson. Victoria 23.81
Wilson-Coleman. Alisa 89
Wilson—reccived. Chelsea 18
Wincland. Ashley 89
Winkelman. Haley 81
W i t h o l . M i c a h 9 8
Wise. Alexis 75
Wise. Piepcr 99
W i s e . Tu m c r 9 9
With, Kick It 16
Wilherspoon. Jesse 99
Wittrcich. Rachel 75
W i i t r i g . A l i 8 1
Wiuff. Megan 99
W o c h l e r . J a c o b 7 5
W o e h l e r . J e s s i c a 2 7 . 6 7 , 8 9
W o e i t i n k . M a t t h e w 8 1
Wojda. Shannon 75
W o l b e r . K a f c b 8 9
W o l f e , M c K e n z i e 8 9
Wollan. Courtney 99
W o m e n , A i l - N o r t h w e s t
C o n f e r e n c e 1 8
Wong. Al ic ie 89
Woo. Quincy 81
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W o o d . M a l l 9 9
W o o d f o r d , A m b e r " 5
W o o d i n . D c b r a 9 9
Woodruff. Alyssa 75
W o o d r u f f . L a u r a n 9 9
Woods. Amanda 81
W o o d s , K a c c c 8 1
Woods. Trevor 99
Woodsidc. Kaiya 81
Woolsey, Jamie 81
Work, Social 48
Work. The Social 48
Worley. Christa 99
Worlcy. Gina 99
Worley. Jacob 75
Worlcy. Sarah 89
Worry. Don't You 1.5
Wren. Alcassa 75
Wright. Emily 89
Wright. Kayla 89
Wright. Kerry 75
Wring. Kclsic 99
Wo. Jacob 99
Wu. Qianjun 99
Wutff. Daniel 99
Wunz. Thomas 81
Wurdingcr, Elizabeth 99
Wyatl. Amanda 99
Wyait. Emily 99
Wyalt. Jordan 75
Wynne, .Marts- 89
X
Xiao .Q iong 99
Xiong. Kara 81
Xu. Boris 89
X u . Z i F e i 9 9
V
Yablonsky, Denis 75
Yamamoto, Dylan 81
Yamasc. Nathan 75
Yamashiro. Bryan 89
Yan. Ran 75
Yan. Siwci 75
Yanes. Wcldin 89
Yang, James 99
Yang. Peilin 75
Yang. Xianplin 99
Yang. Yunlong 75
Ye. Qifeng 75
Yclcy. Max 75
Yoder, Emily 89
York. Michael 99
Yoshihara. Brandon 89
Young. Brenda 99
Young. Collin 89
Young. Michelle 16.75
Young. Priya 99
Young. Taylor 75
Yu. Yongl in 89
Yuan. Haowcn 81
z
Zaikin. Veronica 75
Zandbcrgcn. Matt 99
Zarosinski. Tom 81
Zawalski. Fabi 99
ZcBatth, Brandon 89
Zciier. Matthew 89
Zcng, Qiping 75
Zeng. Yanwci 75
Zeia, Sigma 39.51
Zhang. Gioia 89
Zhang. Jin 75
Zhang. Jingdong 99
Zhang. Lei 75
Zhang. Liang 75
Zhang. Xu 99
Zhang. Yu 99
Zhang, Zhcnghao 99
Zhao, Bing 89
Z h a o . S h a n s h a n 9 9
Zhao. Shuyue 99
Zheng. Caleb 75
Zhong. Fan 75
Zhong. Weijun 75
Z h o u , J i e k a i 9 9
Zhu. Caiyun 99
Zhu. Feng 99
Z i n n . P e t e r 9 9
Zirkic, Gabriel 89
Zoglman. Ethan 75
Zou. Jiungzc 81
